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¡ s r r o c a r r i j d e C a s t r o a T r a s l a ^ i n a , 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ! S a n J o s é , 15 i T e l é f o n o 5 9 Viernes 25 d e mayo d e 1 9 2 2 
p u e b l o a c l a m a a l o s q u e 
e s t i o n a r o n l a i n c a u t a c i ó n d e 
l a l í n e a p o r e l E s t a d o . 
¿ fin, t r í is no ]>ncos (1 i r ici l is tmos traibajos, vén/Cíeoiuo t rabas y dlfi-
Itódcs, es mi lioclio J.v i iu ' au ta r iü i i del ferrocarr i l" de 'Castro a Trasla-
jj.jior til Estado. oilo ya/ dimos cuenta a nuestros lectores a, $u de-
fy-yéwp0' caiua l i i v imos al cori-iente en su-s d í a s de l a escandalosa 
yulización de t a n necesaria l ínea , n iucr ta durante diez meses lar-
sin que a Castro lírdiaicis lo asistiesen en su derecho quienes, en un 
p i l e aseguraron, a l a vera de u n acta, que nunca lo abandona-
íkfi comisionados que han vuelto ayer de Madr id , hartos de sufrir 
1 $ de quienes creyeron .esmerar cooperac ión y ayuda dicaz, se- l o 
fáíón bieai claramente al pueblo desde . los balcones de las Casas 
Isferiales, h a c i é n d o l e s saner, a la .vez, los noiTiibr^s de las personas 
.iüóS enii|ieño pusieron en l a corle en coadyuvar a su empresa, con el 
jjjtópés >' el esfuerzo que el cuso r e q u e r í a . . i . 
i Castro,' d e s e n g a ñ a d o hace a l g ú n tiempo de que nada, hay en el m u ñ -
ían éoleznahle y falaz como las promesas de los caciques, m e d i t ó ayer 
¿na hora por una veintena, de a ñ o s , aprendiendo a no confiar en fa l -
B.promesas y a estudiar a ios hombres tales y como son, no como 
ifénian ser... 
La lección lia sido un poco dura , pero m u y provechosa p a r a los 
ícticos y laboriosos casi renos, que nada e n s e ñ a tanto como l a rea l í -
iil y ésta no l i a )>odido ser m á s dolorosa. 
Voniinos limípios—dijo uno de los dist inguidos comiisionados—, a pe-
ir de habernos "rozado .no poco con las hediondeces de l a baja pol í t ica , 
los-egoísmos y de los mezquinos bastardos intereses... 
Eso és lo que. en Madr id , en muchas partes donde esperaban apoyo 
buen consejo, hal laron los dignos ropresentantas del honrado pueblo 
ŝ efip. Por for tuna, t a m b i é n encontraroa quienes hicieron suya su 
j|'-aiusa y los defendieron y ampararon hasta conseguir el t r i u n f o 
ilosísinio que ayer firmó, con delirantes ovaciones, l a bolla c iudad de 
ia|o Urdíales. 
ÍJc vcrdadei-.a sa t i s facc ión nos sirve poder ofrecer boy a nuestros lec-
8% siguiente i n fo rmac ión donde. >\n s ín tes i s , se pone de relieve el 
gjafnno de u n imeblo que ha sabido luchar s in descanso hasta con-
que le p e r t e n e c í a de j u s t c i ^ J 
Balaiicna. 
L l e g a n l o s c o m i s i o n a d o s . 
ÍOR TELEFONO 
fmBÉi seis ríe ta tarde de hoy rc-
WOH (Tío Miiidrld. las cortípsíoáa-
tmt faeron a gi ís t i /uiar l a incau-
dón por ed listado del ferrocarr i l 
i&Lstro a T r a s l a v i ñ a . 
[En autdüni'ivilcis particulares, y 
gedente»:- de Bilbao, en l r a rdn 
pélloq cu la r indad . 
Ppniabaii la i.-oinisióu don José 
P Martille/., dan ('ec-iiroo Urculo 
Manuel HÍ-MZ .Martínez. 
gOi'ar a los comi.s.ionadn.s salió 
f$pU<) de Castro! ljrdiia,le,s ea ma-
pwnlan . l , , ludas la- calles, y 
'WMlaniwMilc el rnagníl icn pa.ser 
; la Jinrri'va, un a:Si|io'.-t<) imponen-
IGradar más bril lantez n. la fiesta 
W l K l i i ) l-i lutahdad de Jas fae-
I. PP las primei as horas de l a 
i^mL la dudad a p a r e c i ó comple-Pnt« e aga í anada , estando cnlga-
P5 lialcones y • presentando un, 
¡W) de verdadera solemnidad. , VlMlillUf I il. MM.....i............ 
el paseo de Mcnéndez Pelavo 
^grandes arcos de follaje ' y de 
frente u n cartel dando l a bienvenida 
i los comisionados. 
Cuando és tos llegaron a L a B a ñ e -
ra, fueron, maleriahneii tc envueltos 
por l a muiohedumibre. l a que,- en el 
•tidmio dol entuisiasmo, los llevó a 
lioiinJiros un larg'O' trayeeto. fo i i n i i n -
«Icsn una impnncnto man i f e s t ae ión , 
a l a que prfTedía la ba.ada de mó-
sica. 
L a man i f e s t ac ión s<̂  detuvo frente 
al A y u i i l a m i r n l n , proiTUJUpiend® -en 
estiMiendosos v í fo res y api misos. 
L a comiisión Llivo que salir a. 
Ualrono-, de la, Ca.sa Consistoria 
d i r i g i r la- paJabra a l a mul t i t 
miiiiltii|'sH-cá.iiiilo:-e r i i lmiccs las ova 
ríos y luis vivas y, oyéndosp. voces 
' ¡Aha. jo IDÍS 
iiubábilcs!» 
( i r án número1 de personas 
coplas allusivas a l acto. 
Desde Jos balcones las s e ñ o r a s 
arrojaban flores sobro la. m u l t i t u d . 
A esperar a Bi lbao a los comisio-
nados -acudieron representaciones del 
Comercio y del Ayuntamiento , en 
au tomóvi l e s . 
Por l a noche se enviaron telegra-
mas dle agnuloei miento" a don E n r i -
qne Melquiadcs -Pico, don Francisco 
Vil lota , don Gregorio Balparda y 
don Enrique Ocharan. 
E l acto de esta tarde ha revestido 
+odoi5i los carocteres de una, solemni-
dad, siendo, s in duda, el m á s impor-
tante de .cuantos se h a n celebrado 
en Castro de.fw'e hace muchos años . 
E L CORRESPONSAL. 






c a n í ó 
|P con. expresivas dedicato-
í í ^ i f l a d -La Coral» v los Círcu-
Rooivn v Catól ico adornaron 
'i'Jelia'kis con banderas, laureles 
iiuf8 ^ dedicatorias a los comisid-
L^Scciedad de marineros acud ió 




E n e l f r o n t ó n S a n t a n d e r , 
I^-WHENXO l>F.L B A T A L L O N DÍE V A L E N C I A 'EN DAR QUEB-
r11 f inier t é r m i n o , ,1a t ienda de oficiales, dé la tercera cora-, 
j • (Foto a l férez Ma i l ínez . ) 
Remitido. 
S o b r e u a a r t í c u l o . 
S e ñ o r di redor de E L PUEBLO CAN-
T A l i H O . 
L.is l ingnii lo a,m¡igo: Le e s t i m a r í a 
que hiciera, publicar en su s i m p á t i c o 
per iódico las siiguientes cuaiitiillas, 
que he remi t ido con esta, fecha a l d i -
rector de «El Cantáihraco)).-
Gracias de su amigo y s. s., 
Eduardo Pérez del Molino Herrera. 
«Con moti-vo del incendio' que se 
prodiuijo el martes ú l t i m o en las bo-
hardi l las de las casas n ú m e r o s 2 y 4 
de l a calle de las Escuelas, «El 
Cantábr ico» 'publica, ayer, u n edi tor ia l 
dedicado a consideraciones sobre los 
productos que ¡pudieran estair a lma-
cenados en l a manaana de casas com-
prendMas entre las calles de Éugenáo 
Gutiéiirez y de las E s c u é l a s y plaza 
de este mi;sano nombre, jwopiedad do 
la r a z ó n sociial « E d u a r d o P é r e z del 
Molino». 
No cabe duda que dioho a.rtículo 
e s t á escrito bajo u n a fuerte impre-
sión, s i n tiempo para m á s , ya que se 
reduce a recoge r rumo res y a hacer 
una serie de suposiciones que no hu-
bieran tenido lugar d e s p u é s de una 
verdadera i n f o n n a c i ó n del suceso. 
E l hecho fué el s iguiente : E n la 
bohardiilki de l a casa n ú m e r o 2 de 
citad-a calle, -donde habita, u n a fami-
ha, 
m algunos sacos y mantas, comu-
•l icáadose , en seguida al tejado. La 
•-ausa,v según los vecinos, fué haber 
ni t rado en la, h a b i t a c i ó n la d u e ñ a 
j o n u n a vela encendida. 
Pronto dos dependientes de l a ra-
zón social aludida, ú n i c o s que h a b í a 
3n el edificio por ser las horas de 
descanso, de u n a a tres, y que I iabl -
'an en el miamo, se dieron cuenta del 
siniestro y me avisai 'on a m í , que 
estaba a ú n en m i oficina. U n o fíe 
ellos fué. al teléfono a avisar al par-
qué ide bombeios y el otro y yo aicu-
i imas a l a boca de incendios "del ser-
vicio que teneimos dnstaJiado en el edi-
ficio, m á s p r ó x i m a a l fuego, arro-
ja mió ig.ran ca.ntida.d no agma; a esto 
se debió l a ex t inc ión del incendio. 
La casa, que ardía , e s t á separada, 
del cuerpo p r inc ipa l del edificio por 
un patio; a- pesar de esto, l a manga, 
se 1 levó al tejadn incendiado, echan--
do agua m á s de med.ia ñ o r a , sin que 
los bomberos t i iv ie rn j i que u t i l i za r 
• as suyas y sí ú n i c a m e n t e contr ibui r 
ron su celo acostumbrado a exí-inguir 
" l fuego. 
La, parto quemada son unos cuia-
renta. mi-tros laiadra.óos de tejado. 
Debo ha.cer <,oinstar, para t ranqui -
lidad de los que rumorean y suponen, 
quo no hay en el edificio de la. plaza, 
de Jas Escuelas n i n g ú n explosivo y 
que de .líquidos infla:ina,bles no h a y j t i ó n que ©e debate. 
n'iás caintiidad cruc en cuia.lquier otro i , f •> 
.-stablocimiento de esta índo le a l por ' . I f u a , <lue ^ serior ' fuo aPl,au-
menor, y a que las grandes cantida- d i d í s i m o . 
des se almacenan en edificios «ad Terminado el acto, l a mavor parte 
^ o m ^ t ? d ^ nú rae roso . púbai^. q u » á ^ f e t ó al 
cantidiades 
MEL1LLA.—SOLDADOS -DEL B-ATAJ-I-ON DiS;. V A L E N C I A EN T l i A -
BAIOS DE FOBTIF1CACION E N DA,B QUEBDAiNl 
(Foto teniente Murín . ) 
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E l m i t i n d e l o s i n q u i l i n o s . 
Como estaba anunciado, a las i res 
y media de l a tarde de ayer,, tuve 
o u n fuego, que p r e n d í ó | lugar en el f ron tón instalado en lo 
calle de Juan Alvear e l ' m i t i n orga-
nizado por la Asor i ac ión de I n q u i l i -
nos de l a capital . 
E l local se encontraba material-
mente atestado de púb l i co . 
Hizo uso de l a palabra el presiden-
te de l a Asociac ión don Manuel . To-
rre, quien fogosamente p a r t i c i p ó a 
los reunidos e í objeto que les con-
gregaba a l l í . 
E l orador, fué in t e r rumpido con 
sinceros aplausos en diferentes oca-
sionéis y t e r m i n ó su discurso inci tan-
do a los inqu i l inos de Santander a 
que cumplan con sus deberes en las 
actuales circunstancias de no prefe-
r i r l a d i so luc ión inmedia ta de l a 
Asoc iac ión por él presidida. 
Ai ruegos insistentes del públ ico , 
s i gu ió en el uso de l a ora tor ia al se-
ñ o r Torne otro orador no t ab i l í s imo : 
quien dibujó con l a palabra, de u ñ a 
manera magis t ra l , la pugna que hoy 
existe. entre caseros c inqui l inos , y 
l o que l a mujer , f igura preeminen-
le siempre en los trances m á s arduos 
de l a v ida , puede lograr en l a cues-
a. prunera di a r lamente 
iiiajña,na, se acarrean 
pa.ra el consumo del d ía . 
!Por e l contrar io tenemos estableci-
das bocas de incendio, provistas de 
iodo l o necesario, en los punios "es-
t r a t é g i c o s del edificio', que siempre 
es t á vigi lado, pues a d e m á s de los dos 
deipendicntes que l i a b i t a n en él, de 
rioche se queda en el in te r io r u n se-
reno. 
" De que u n incendio en esta casa 
no puede producir unos efectos fata-
les de m u y temibles consecuencias 
tiene l a experienci/a ese pe r iód i co ; v a 
a hacer nueve a ñ o s que, ocupando 
«El Can táb r i co» un a la de nuestro 
edificio, se p r e n d i ó fuego por el hor-
ui l lo de fund i r los tipos, que t e n í a 
instalado ese periódlicoi, adquir iendo 
el incendio grandes proparciones, sin 
que ocurrieiiia n i n g u n a explos ión, n i 
n imgún cambustible en cant idad con-
I r ibnyera a que el .fuego fuese cosa 




N o t i a v e p i d e m i a e n l a s 
A z o r e s . 
P A B I S . - L a L e g a c i ó n de Portuigál 
ha faicilitado u n a nota a los peirió 
dico-s en la, que dice que, s e g ú n i n -
l'nrmes oficiales i-erdiidos de las islas 
Aizores, es inexacto que h a y a epide-
mia, alguna., y que. por el contrar io , 
el estado sanitaii-io de las islas conti-
n ú a sieaiido i.ícrfedu. 
m i t i n , s i gu ió a l a C o m i s i ó n . organi-
zadora por las calles de A m ó s de Es-
calante, San Francisco y Bibera , 
basta e l Gobierno c iv i l , frente a cu-
yo edificio, y percatado el señor" To-
rre , de l a aglomieración de gente, d i -
r ig ió nuevamente d a palabra, r o g á n . 
doles el retirarse con todo orden, co-
mo a s í s^ hizo. 
Cuando los perioidistas vis i taron, 
s e g ú n cositutmbre, a las nueve de la 
noche, a l gobernador- c i v i l , éste les 
facil i tó l a siguiente nota oficiosa f 
« L a Junta direct iva de l a Asoeía-
c ión de Inqui l inos , d e s p u é s del m i -
t i n , se d i r i g i ó -al (Tobier.no civi l a 
hacer presente a l sieñor gobernador 
la protesta formulada en aquel acto 
por u n cíesaihucio realizado- ayer y 
di isculpándoae porque la. hubieran se-
guido l í a s t a l legar a l Gobierno mu-
chos de los asistentes a l a r e u n i ó n , 
aunque sin c a r á c t e r de manifesta-
ción, que. desde e l p r im e r instante 
t r a t ó de impedir l a fuerza de Segu-
ridad. 
E l gobernador hubo de decir a. la. 
Comis ión que el desahucio de a y e r j e i V i i o í 
estaha dientro del ruego que d i r ig ió -No pa 
por su parte, p r o c u r a r í a hennanar 
?d respeto a . las leyes, que era su 
ieber imiponer a todos, con p r inc i -
pios de jus t i c i a y sentimientos d é 
anjiianidad, que ning-ún gobernante 
aodrá. dejar de tener en cuenta. 
A l mismo ÍTembo r e c o m e n d ó a los 
•/Lsátante® procedieran con caima y 
:on orden dentro de las leyes, por-
p i e otra cosa no1 podía consen t i r l a . » 
vvvvvv&vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
M ú s i c a v t e a t r o s . 
HOY. CONedEBTO DE . L A 
SINFONICA E N E L TEA-
TBO PEHEDA : : : : : : 
iElsta. tarde, a las siete en punto, 
t e n d r á l u g a r en el Tea t ro Pereda l a 
i nica a u d i c i ó n de est a cé lebre enti-
dad. Ayer quedaban m u y pocas lo-
•;iJ ida lies diisponibles, ( y esperamos 
que amlos del concierto .esté vendido 
!>odo e l Teatro. 
El programa, que i n t e r p r e t a r á n , se-
r á el s igu ien te : «La g r u t a de F i n -
y'Ah, Alenideli'-isohn.n; « U n a . noche en 
i Monto J 'rilado». •Mussorgsky:.-((Las 
ravesuras de- T i l l • Euis lenspicgel», 
Stranss. Segunda parte.:' « O c t a y * 
sinfonía.». Beetboven. Tercera, par te ; 
«Los m u r m u l l o s d|é la' s(?lv!i», Wag-
ner; «Sadiko» (cuadro musical)". Bim.---
ky-Korsa.koff; «El p á j a r o de fuego», 
StrawKriisky. " . 
En e l Teatro- se podrá, adiquirir 1« 
Revista ((Informador m u s i c a l » , con 
la iminortante confereaci-a de l , maes-
t r o Arbós . . • . • . 
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Curiosa protesta. 
_ ; ^ 
H u e l g a d e i n q u i l i n o s e n 
M é j i c o . 
Obedeciendo ó r d e n e s del Sindicato 
de arrendatarios, los" vecinos de l a 
ciudad de Méjico^- isegún leemos eni 
el «HeraldiO» llegado a y e r — h á n cele-
brado en. u n solo d í a var ios m í t i n e s 
de protesta cont ra l a c a r e s t í a de los 
alquileres. 
"Tuvieron l u g a r las reuniones al. 
a i r e l ibre , en l a plazuela de San L u -
cas, en Pera lv i l lo . en el Salto del 
Agua, en el J a r d í n Gar iba ld i y en 
otros lugares de menos impor tancia . 
Y en todas ellas se a c o r d ó , por acla-
m a c i ó n , id ant ear l a huelga. 
No dice ed diario' mojicanoi en q u é 
h á de consist ir l a protesta; pero su-
nonomos que no s e r á en desalojar 
los pisos y retirarse a tiendas pre-
paradas en -el campo. L o m á s proba-
ble "es que d o s hueilguiistaa rompan 
íi ila. clase de relaciones cou les ca-
lleros - y los sujeten a Icis temibles 
de u n a nnoraloria, u n á u i m e . 
r s e r á en este caso el p r imer 
a los. s e ñ o r e s jueces de esta capital , m-andamieuto- escrito en las tablas 
puesto que el deisahuciad<o t e n í a o t ra del. Sindicato, y quienes le obedezcan 
v iv ienda donde, albergarse, que de 
todos modos h a b í a que respetar, y 
él estaba dispuesfo' a que se respeta-
se por toaos l a l iber tad e indepen-
dencia ele los Ti'ibupales, y que él, 
h a b r á n de pract icar , no l a huelga 
de bracos ca ídos , sino l a de puflos 
cerrados. 
Veremos q u é resultado obtiene l a 
c r i g i n a l contienda. 
JX . -PMÍM k ÍHS*r-P6í^fe4s-¿.0 ' C A r a T A S B R O te M A Y O be i | 
lina protesta. 
l a p o l í l l c a ? l a s C o r l e s . 
E l G o b i e r n o s e a r m a r á d e p a c i e n -
c i a e n l í l a c u e s t i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
S e n o m b r a u n a c o m i s i ó n t é c n i c a q u e e s t u d i e l a h u e l g a a s t u r i a n a . ' - H a n s i d o 
r e p a t r i a d o s 4 0 . 0 0 0 s o l d a d o s » E I G o b i e r n o n o i b a a c o r d a d o l a a p l i c a c i ó n d e 
l a i ^ f l u i l l o í i n a " . 
CONSEJO m M Í N l S T n O S 
MADtHtli), 20. — A lais orné® de l a 
rniañrni.a. fíym.f'iiz.aroii a, Útegai ¡OH mi-
íMistro» a la Pr^isiíjei^ciai j iara e®l& 
l i j a r Ciiiisf'ja. 
E l prijiiierfi' en I I I^MI ' fué él jefe del 
Cobiernci, qui i ' i i ro.'ivürsaii.dii- Cdii ln.s 
|>erioi(t¡iStaa qu'e Je a^uanla l ia i i , dijo 
iqutíi no p o d í a oxl-rañar que se cclc-
bf& Consejo <"•.•. 1 lúa día l.an s e ñ a l a d o , 
jpues l a intensa, labor p i i n i r t i i a r i a . 
qjiiie se viiepe reíi.li^andfc obliga, no 
isólo -a. i-raliajar, sino o, Cf-iriu'ar se-
®ión n ú d ía vuiivir iioy en la (Junara 
jiOipinlar. 
Claro es tá—coi iilln-u ó d.ic i e m U1—(] n.c 
y-amo® a ocuparnos ccxn jH-ob-rcm-ia 
ide las nipirlida.,s que han dci pom isi 
•en p r á c t i c a [rara, ancorar bus proyoc-
ios Ir i ladarin 'S y lo© dicnu'ts qnie sé1 
h a n piv;i-rnf.ado. 
— ¿ E s que T̂- ( ¡oh i croo va. a aplicar 
a r t í c u l o 112?-—iprcgiirdú no, periú-
idii«t,a. 
—No lo sé—cauiés to el preáiden 
ite—¡ péfo SIIMOIIUI ' qu« se ha aíplica-
•do ese a r t í o u l o los d^baleis h a u a\ an-
eado, ponqué loa oó^Kjopes, %jáiMÍ6sí 
ide hojaraisca, se ociiipan sólameii te 
kiel nervio' del aisunto. 
Poco d e a p u é s llegú el rn ín i s t io de 
Foniiénto, quien d i j o que liabicndo 
« ido aprobada en. la alfa. C á m a r a el 
|3royecl.o de (a'd'eiia^ión Fci-ioviaria. 
Ifpas.ai'á a l Congi-eso, don.dc, por ser 
.conocido, y a se esperta que ol dicta-
meu sea aprobado tái- i lnicnlc. 
El nii.nist.ro de Estado dio cuenta 
'de que i&e l levan a cabo interesante:-
negociaciones de ca r á r l e i - | i a r l i cn la i 
ipar.a estaiblecer un convenio coíUáar-
c i a l y ventajoso con Poj'l.ugal. 
E l m i n i s t r o del Trabajo mau i fes tó 
'que, d e s p u é s de la, entrevista que 
í ' iabía l«-nido con los comisionndoLS 
patronos y obreros de Asturias, se 
i u ib í a ácondaido <'!l noinibi-aniienio de 
juna .poneucia conuinreslii. de cinco 
inigenieros para, q u é eslndiií la reiso-
lucitMii que ha de darse ;ij proi)leinia. 
iBl min is t ro de Hacienda cUjó (pie 
'*(1 Consejo se ' d e d i r a r í a ©aÉ por en 
it«ro a es tudi ín- la ídt.n.arión purlá-
)n'i.efid'aj-ia. 
E l m in i s t ro do JnistriiiccióiL póbliCia 
Blevaba u n expediente para Ja c jem 
Ición de o b r a » en l a Univers idad «e 
Santiago. 
E l minis t ro de la. Guerra, dio cuon-
íta 'di* que los avia do res ]»(rHuq;ii-pses 
lifjb'íaa n iar rhado eidia niafia.na tem-
jarano, desde el értiSroiViiQ de! Cuatro 
¡Vifentos, en suis respectivos afhar'atob 
la snl p a í s . 
Las demlás nuin ls t rog 'no 'dijeron 
Siiada de part iculai ' . 
O r e a de las dos de l a fíinlc te rmi-
n ó el Consejo. 
E l jefe del Gobierno se t.ra;sladó_ al 
l ie te l de l a co.n;'lesa, de Casa. Valen-
cia , donde estaba invi tado a ahnor-
teai'. . 
El m in l s l ro de Grada, y .Tuslicia 
faci l i tó l a signienle. nula oificiosa: 
" D e s p u é s de exponer eO miniisiro 
d» Estaidu Lá s i t u a c i ó n de los divor-
«es asn.ol.OiS que se enicuenlran péli-
dieildes 'de t r á m i i e en su departa-
ijiienlo, común Lej que. de acuerdo 
«•'on. el ministi-iv de Hacienda MIS im-
j^fa&ionos respecto de los puntos 
que, a su ju ic io , pueden pppippnerRé 
-l.vara ta reso lnc i i ín de la.s g . i - . l ¡DII -^ 
que hay pniidirnh-s para, llevar a ca-
b o t ratados c on nerc i al e s. 
El mijliiStro del Traha.jiii díó Glien 
•ta. de lais gestiones que ba, reali/ado 
fi í ira resolver el conflicto de Awiurins.-
Tarnibieii dió c u e ü t a de ipie esla 
3n.yñ.aii.a; se había, m t i v v i s l a d n COJl 
itía reijd'eseutantes de patrcwi.os y 
oijreros y .expuso sn proposilo, que 
íué'a, | iroh.a,do p u r ' e l Consejo > había; 
i.'.'ido aceptaidoi ya por ios inh resadois. 
de nóniJ i ra r una. copriáión pnramenle 
f-écuioa para, estiidlar el preblema. y 
^f'biponer a i 'íGobie.rno las incididas 
-oportunas para, i'e.solver la crisis de 
ÍAsturiias, 
Igualmente d ió cuenta de las huel-
gas de Toledo y Vizcaya y de otras j a l proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n loca 
'del s e ñ o r M a u r a ,y t o d a v í a no cst; 
b a s í a n t e arrep e n t ido. 
Se e x t r a ñ ó do -qne l iaVa sorpren 
dido 'a , algunos que no b a y a asistide 
a l a s e s ión dei Congreso, pues pare-
nadie era u n secreto qué se propo-
nía pasar variois dibirs ea su l inca. 
T e r m i n ó diciendo que es necesaric 
aprobar los presurpuestos y l a refor 
m a ' t r i b ü t u r i a , y que, de momento 
y por diferentes circunstancias-, este 
Gobierno es inderribable. 
C O N G R E S O 
provinici-as. 
l).-e .vrarina. se .ajirobo un expedien-
te concediendo l i bc r l a í l provis ional a 
dos reclusos. 
l>e Guerra, expedientes concedien-
do l iber tad provis ional a ve in te re-
Cl lliSO S. 
•Aadoi-izando ai. m i n i s l r o piara ad-
q u i r i r por ges t iún directa los terre-
ims m-cesm-jos para l a c o n s t r u c c i ó n 
de nn i ua r ld . on. l a base nava l de El 
Fer ro l . 
Anl i i i ' izando a i m in i s t ro para prc-
•-e.idar u n proyecto do ley modiiftcan-
do la l eg i s lac ión a.ctuail. de recom-
pénisás por m á r i l o s de guerra. 
De I n s t r u c c i ó n pób i i e a , expediente 
de v a l o r a c i ó n de los edificios del Co-
legió de Soi-do-mu.dos y Hospi ta l Hí-
nico do Saní ia .go do ComposteJa.» 
A M P L I A C I O N 
Aun cuando nada se olee en, la no-
'a. de l a cues t ión pa i i amentana , se 
sabe (pie el Consejo e x a m i n ó deteni-
d-airr^Mido 1o(d(oi jlo relatiivo . a esta 
cues t ión . 
Ell (hibierno eslirn.a, (pie a.nles de 
adoptar raedinlais e.vfraoi'diMari.i-, es 
necesario' a.miarse de pa-eieia i.-i pala 
ver (d desariMdlo que a.dqiiere el de-
bate. 
Se exainiiaV ta inh ién el debate ¡dan-
n'a<lu solin; eT r ég imen de l a i^iopie-
da.d. 
El. presidente deil Consejo estima 
qne e l dol ía te no lia. aicanzado a ú n 
los vuelos que se esperaba. 
Los min i s t ro s expusieron extensa-
menh; las negudacionos que se real i-
zan para, contra(; ir convenios comer-
liailes con Fra.u-ria, Inglaterra, y Ale-
inania, y ei de E«t'a,do dió cuenta, de 
esl as negociaciones. 
Se de l iberó "extensamente sobre es-, 
ta c u e s t i ó n y se conced ió nn voto de 
confianza a l 'p res idente y a l minis t re 
de Estado. 
So t r a t ó t a m b i é n de la cuestinn 
de M a m i é c ó s i y el min i s t ro de la 
Guerra dió cuenta de las ú l t i m a s im-
presiones ri:cihidas- del alto Comisa 
r io . 
Se hab ló del vohintar iado, y el Go-
hierno so inc l inó por al r é g i m e n de 
su|sti tuiciones conl e l fin de fo rma l 
aqué l , y de c-sta manera no i r á n a 
Afr ica los soildados de cuota, y los 
que quieran ser s n s l i l u í n o s , aun 
ruando esto s e r á m á s costoso para 
ol Estado. 
Se t r a t ó de las reglas de este pro-
yecto de ley y se d ió cuenta, do la 
r epa t r i ad ó.n. 
S e g ú n los datos del alto comisa-
no, han sido repatria-dos -4f).O00 l i o m 
ores y quedan en Africa 100.000. bas-
t í la. cc-miplcta paeiifLraídón, que nc 
s e r á antes do •septieniihre. 
Él min i s t ro de la Guerra (TTó cuen 
l a ' d e l asunto Saninrjo-I' .iqueime que. 
s c ^ ú n parece, sigue sus - t rámites , 
aun c u á n d o el general ( i l a^n r i ' | iáró 
lo pasible para evitar el encuentro. 
. I 'or n í l imo, se t r a t ó de las recom 
prosas mil i tares, a .eordándose resla-
blecer ai Gobierno; la l'aenllail dt 
P&Mfcnéiét cnii|jleos. 
\< t 1IA,Y NAiBA D É «GUILLOTINA-
E i m in i s t ro de Hadenda , í i ah lan 
do con los porioulistas, l i a dicho que 
el Gobierno rio ha. acoi-dado la apli-
cac ión de l a «gui l lo t ina» . 
L A S RECOMIPENSAS 
T a m b i é n el min is t ro de ta Guerra 
ha, liabladoi con los reporteros y les 
manireslu que al cieiii'eder las nvom-
p'enwas se h a r á en forma q u é no ha-
ya, que otorgar ascensos, sino . avan-
zando' los puestos del esi-aiaíóll , y so 
h a r á (pie las reconupensas ñpi sean 
re mine i abl es, pa ra evitar acuerdos 
(•(vIlM't Í VOS. 
IMCb, l ! ( i . M A \ ( i . \ l v S 
F l 'conde de Roíniáfaioilés ha legi'C-
sado a Madr id . 
Uabiando' dp la. o h s l r u e d ó n de l se-
ífer L á Cierva. IIM, dieho' que no es 
j j a r t ida r io de ese procedimiento. 
El , sólo nna vez bi/.o obs t rucc ión 
las tres y media 
ajo la, presidencia 
l l a i y estnndo en 
istro de l a Ció-
y i A i i u i i ! . 
Se abre l a £ 
el banco azul e 
h e r n a c i ó n 
U n secretario lee l e n f a m e n t é el ac-
ta, cié l a ses ión anterior, para da) 
lugar a que vayan llegando Jos dipu-
tados; 
El. s eño r ROMEO pide que se cum-
pla lo que diapone el art ículo 'H' . ' ; de1 
regiliaménto, que exige setenta dipu-
tados para adopta.r acuerdos. 
E l 'presidenle de Ja CAMA I ! A 1. 
ei.-id esta que no cabe barer otra coss 
sino votar nonniniainieníe el acta. 
A-í se ba.ce y , queda, aijinihada poi 
oebenta votos. 
El s eño r ROMEO pide ál presiclen 
M que explique pa ra lo sucesivo qu(' 
Objeto tiene el art í iculo 105. 
1. E l presidente de l a CAMARA b 
contesta que lo que dispone ei regla..-
nenio se ha, cumplido. 
E l s e ñ o r ROALEO enilende .que SÍ 
ha bn.iiado el a r t í cu lo |)orque cuandi 
babló de él no balda, n ú m e r o suíi 
• •ieide de diputados. 
ORDEN D E L R I A 
C o n t i n ú a la. d i scus ión del p royec t í 
le reformas t r ibu ta r ias . 
La. mayor iparte de los diputado; 
se a/usentan <M l a iCániara . 
E l señor OSHEA consmine el priroe! 
'.urno en contra de l a to ta l idad de-
•irt ícnlo octavo, que concede- antorJ 
¿oidón 'para reformar las contrihu 
dones induslriai l y comercial. 
E l .señor L A CIERVA balda, de Ir 





conveniencia de que 
es que bayan s ido n 
¡n ente se redacten de 
El s eño r RUANO 1. 
El s e ñ a r LOIVEiRA consu e el se' 
gundo turno en contra. 
•. Eil señor C A N E L le contesta. 
.El sefa.-r RAI IOLA quiere hacer 
.aso de l a . palabra., pero, el presidente 
-e la. niega. . 
E l s e ñ o r ROMEO interesa que se 
vote el a r t í c u l o de spués de leído. 
E l - presidente de • .la, CAMARA se 
niega a ello. 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvv̂ ^ 
M u í n L o m l i e r a C a m l f l o 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO, N U M . 9 . - S A N T A N D E R 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de ia, mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10. I.0.—Tel. 8-74, 
R i c a r d o R i i i z d e P e i i f i n 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facul tad de Medicina de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono, 1-62. 
J L b l l i o L ó p o z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de l a mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en el 
Ilospila.l, los jueves. 
General Espartero, 19.—Teléfono/ 7-G5; 
Fl s e ñ a r ROMEO llaima l a a t e n c i ó n 
le l a C á m a r a , sobre l a enormid.aid 
j m se va a baieer y -(1106 que luego, 
euaiKlo se 'vaya a. cobrar se v e r á que 
d t i ene -razón. 
' Pide yotaci i jn nomlÉnal y ¡por b>i 
/otos contra IG se de aecha l a pet ición 
leí s e ñ o r Romeo, cfUedando aproba 
lo el a r t í c u l o . > . 
Se discute el •artículo noveno. \ 
E l señor DENITEZ D E LUGO dé-
rlende u n voto pai-ticnlar. 
M señor RODRIG-UiEZ VI-GURI le 
.•ontesta, siendo re t i rado el voto,. 
iSe aceptan varias oiunlenidas del 
>eñor BAS y en parte otra, del señor 
^Ü-LAiNO. 
E l ' s e ñ o r RiODES presenta o t r a en 
A sentido de que no deiren conifundir-
5g los honores con las condecora ció-
les concedidas por m é r i t o s . 
E l s e ñ o r RODRIOUEZ -ViGURI le 
•oidesta y es dieseciia.da Ja enmiendia. 
É l s eño r P A l í l i E ^ ' o tlefiende otra. 
•Como h a á 1 ron se u n i d o las horaS 
egbun en tartas, se suspende el debate 
/ se levanta l a ses ión a, las ocho j 
.nedia de l a no'cbc. 
VVVVVVVVVVVVVVVX^AAAAAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
TEATRO PEREDA 
VIERNES, 26 DE MAYO, A LAS SIETE 
ú n i c o c o n c i e r t o ; 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
D i r e c t o r m á e s t r o A r b d s 
LOCALIDADES: UNIÓN M U S I C A L " 
W A D R A S , 7. 
V V V \ ^ f l A A M ^ ^ ' V V \ - V V V A a a ^ V V V V V V V V V W l V t V V V V V W 
H o s p i t a l d e l a C r u z R o j a 
d e fldarzo. 
En las últiniias sema ñ a s fué muy 
isitado i il hos-pilal y IGIS soldado!-
ion estado (disequia-dísiiniu-s . j ior JOÍ 
'eila ufes. 
Entre, ellos f i g u r a e n p r i m e r tér-
I'.'MÍ. - I i xce len t í s imo seño r c a p i t á n 
reneral de la r eg ión , s e ñ o r Molió, 
ni ien ha quedado al tamrnte saü-.i' '-
b o de l a salud do les s e l d á d o s , poi 
'o que .felicitt') a La pne'sldeMaj Q íé 
Junta y a las jefas, que, secundadas 
w . l a - da'ous enifeimer-as. h a b í a n 
•eailizado tan. hermosa y patr ió l ie í i 
'abor. 
•Cerne' recuci'do de su visita, se Ue-
•i'i el m e n ú dé la? comidiis de aquel 
lía y que él miism.O' toanó del lugar 
londie se ca lora fliaruimente. 
spd L a s i t u a c i ó n del h 
'•• mai- y tierra', que 
idai ths. la, fuente -ferm« 
'bre el apeti to y re-laura 
no, l a m a g n í f i c a comida 
vihe en ora^ides ta^criies, 
i ana: a. modioidiía.. sopa, d 
o r i n d p i o de m e i i i 
na: variados 
•aiillas, arroz con 
Ira, .a los que les 
oor l a noche, tres 
iada o p u r é , huev 
^ r í l U z a frita, cen pa 
as o frjites variados 
••ebe con g^ttetais ¡Jé 
' ic m íe Irr, famibais 
id iosas deíl hosui ta l 
T.as guardias de la 
áltim-a semana los hi 
•els de Oiídóñez. cb 
\ í Ü r t i n o-z, s^fi or ü a* 
^es. Maza, Dosai "v 
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, han he 
m t p n or 
m t a ñ é s . 1 
y t ' n 
i as seño 
viuda di! 
fea, Fus 
E i lo'e de ganado de purg 
imiaJuza que ostenta el ca 
f e A n d a l u c í a , y que ha ,pP€S( 
d m a r q u é s de las Torres de la 15 ^ 
sa, n o obstante ei precitado a i p ^ 
dente, b á . , s i d o excluido de la 
que lo rorrespondia, tadhándoíS ? 
cruza.. Contra esta áipreciación 1 
jurado , se ha presentado un es,,,? 
de protesta' y u n certiTicado, en 
que aseguran, l a pureza ' el 
andaluza de dicho ganado los', , 
l i t a d o s ganaderos señores ü ó m ^ 
1 )a,!p. marquiés de. Afaceña. \ r 1 
(don Antonio) , Armero (don AguJl"? 
marquiés díell Nenvión, marqué^ ¿ 
Olaso, Pi f iar y P ickman (den pl6 
los), Flores (don Manuel). M ' ^ 
(don José M a r í a ) y el reputado J'1 
i -or veterinario don Antonio u.íi-' 
guez Palacio. Mn-
vrt</vvV»/vvvVvVVVVVVVi'VVVVV\AA/VVVVVVVV^ 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t b 
R O M A . - L a 
rhii Cóní^réiso 
solemne 
Eucar stico se. ha c|! 
l i rado con una audiencia cmct*m¡ 
]ÍM- Su Santidad a todos los cómrí 
sisía.s. • S'e. 
E i cai'denal Vanniitelli . , decano M 
Sagrado Colegio, al preiseiia.tr Q, U 
congresijsitas al Sanio Padre, de^" 
ipm. en los actuales momentos,-2 
fie los m á s preciados bienes (pn. to 
dos debían, i m p l o r a r de la Proivdiá; 
eia son Ja paz témiporal y civil, ii¿ 
qi-^ tan neicrr-itada, se baila Eutoji 
E l cardenal a ñ a d i ó que este esní. 
r i t n de ci-ncoidia debía, invocarse rm. 
ra todas las naciones, incluso sm?. 
Mm qu • &o hallan apartadas ríe la 
c o m u n i ó n Catidica, y muy partkii. 
lai menh' | ai a l( |3 pueblos do l;i jjw 
tremai En ropa y del lejano Ocienií 
-Niiii máis—térm.inó dicie-id.o moasdS^ 
Va unutelli—•: dlebemes coiniiprenite} 
en. este csp í r i ln de rar idad hasta los 
pui bilos h-ilavia. rriifioles e ignoranfe 
del V I rdadero. Dios. 
A cont i . rniación del cardenal Imliló 
1 l'a.pa. rx;litando- la coiirc.pciün p. 
d í i s t a de Crl^tq, represont í ida eií̂ d 
Sacramento de 1/i* Euca r i s t í a . 
/«/• ^ ^ •» » « « ^ AAA^AAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVUW 
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lias de 111 •h.e ICIÍ 
"'•ea Bercedo, I g l 
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1 r.-nivieron, en car 
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ÜM M I la función benéncar, 
tes nedbieron nna, boli ra, 
'n Rfi ] eonw-rucierón les han 
El día. 2.') salieron les do< 
he-pilalizadds con quinco 
lía-- de liecn/da r a r a sus 
díió, ad.ror'is. i1" doiiid ¡vi 
táliiCO, n n a cajeti l la piara. 1 
Los d í a s (pie tardmi en 
que ocupa ráu . .el Iii;ispita,iillo 
;ho de-, aniioi-; qne, eii'iic be 
re-i, fueran niicnit>afliésiés en 
••i.rte: de líiS 2'i- liosipilatizados ha.sla 
ahora. IOS d«;« Irrciois son. Ó¡ú la Ti-' '-
ri'Uica y la m i l a d del regimiento de 
Valencia), se anrqveicba.rán en l i m -




•n mi ' io . 
n i r lo* 
lie mu-
1 ule r i l i -
ma vor 
S E A L Q U I L A 
un buen piso, perfectamente amue-
blado, con piano, en calle cént r ica . 
Casa higiénica, bien ventilada. 
Informes en esta Adminis t rac ión. 
MA l i l i l í ) . 2 l . - E n el 
i a. "Sh dxi dad, . F i l a t é l i c a 
ayer una Expos i c ión d 
ir-liras. / 
A l a d o concurrieron el director ge-
ueral de Correos., el j i d m i ni mirador de 
la E á b r i o a Xaeional de la Mon^fj } 
l in ibre y el al to pers ína . l de uno y 
de otro centro y muchos filaitélicns. 
-E l local e s t á «ieiganteniente ador-
nad o, y lias instalaciones muy bien 
dispuestas y ordenadas. 
. © e ellas las m á s imiportantes SOR 
la de la F á b r i c a de l a Moneda, y la 
deü pr imer .grahador de ella, se% 
Vázquez. .¡ 
E n l a p r imera f iguran a d mi rabia 
• rabajos e l e c t r o l í t i c o s y ga.lvano.|i.lárr 
ticos para la reproducición de los se-
•¡los, y en l a segundli, maravillosos 
dibujes del s e ñ o r Vázquez para t# 
laijos de grabados que le encarrilan 
le diversos pa í ses , donde se conocíafl 
os m é r i t o s de pericia, y d,3 arle del 
mt iguo grabador de la. C:asa Braidíií-
•y, VVilkinson y CoMiipañía,, de ton-
dres. " ' ' 1 
Hay a d e m á s - inf ini tas ruriosiüwles 
•f o'a.rezas f i la té l icas , que llevarán I 
la E x p n s i r i ó u a, todos los aficiona-
dos. 
Toda la. correspondencia, polüicj^ 
y l i t e r a r i a d i r í j a se a nombre 
director. Apanrtado de ConcoSJiL 
VlAOíVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^^ 
El nueuo libro de bolsillo. 
S e l p u e d e l l e n a r e n B 
a m e r i c a n a u n a a b n n d a n i í 
b i b l i o t e c a . 
LONlXRtE^. -Ei l aih ni ra í ite B ^ j 
\ . Fiske. acaba de hacer píibUc.4| 
Invenc ión de un. miievo .sisU'iiri «W 
eos de hod:sillo, del que una 
Emipn-esa ediioriad londinense na 
quir ido ya l a eXidusiva. de. ^P0.. 
c ión. 
' El libro, inventado- por el d"1"'"^ 
le Elske no excede de las prOI""'^ 
lie u n Jilu-ito de uanel do ' 
lle-
nes U!(!. un, liiDPLtO (le pa 
caractenes con que 
reducidos por ei fotograbado, s0" 
giiiilies a siraiplo vista. Pero la 
t a del m i n ú s c u l o ' voluanen esl a I ^ 
riula y provista, de una, lente, l ^ b ^ 
cual, deedil a n las p á g i n a s , , , ,^U 
en forma de pelícutla, y ésta w[' 
k i r a s las 1 1. porciones r i o v i ^ ^ 
• Gracias a ede sistema, & } ' 0 
llevar en los bolsillos f ád ln"" " ' 
c o ns id e r-able b i l d i mt u c a. 
56 D E M A Y O D E 1922. feL R O E B I L O C A N T A B R O KNH l t . - * * K & m M. 
Ha s l t a a c i é n e n M a r r a g c o s . 
flbdkl-Krim r e ú n e a l o s j e f e s 
d e K a b i l a . 
cnMU^I iGADO O F I C I A L 
¿jlAlDRID. 1B11 el iiiiiiistea-io de 
|a (üLWTa h a n facil i tado esta noche 
tí ^Igniente coni¡unicu'd() o f i c i a l : 
, .Según p.art.¡ciipa el al to •coiikisario, 
fflfcrzas iivdíigeruis salieron de Beni-
gaid pí11"0- hacer un «j-aLd» por Jas in -
¿¿¿¡afiones xle Mnñoc ie rvo , enta-
tóándóse combate por haberse encon-
trjido con gruipos enemigos. 
ggtos, ante Ja hi'aivura (Jo Jos.Uc-
jijares, huyeron , dejando en nues-
„•„ poder tres mueilos, un fusil, una 
^OÜa y una cartera con munic io-
ues. 
ĵ as bajas, ipor nuestr.a, parte, fue-
ron: un cubo m ú e r t o y un moro de 
^guiares. 
En Lairadlio y Me.lilliiv s in mivé-
M 
¡)& osta. úl t ima: Comaiiidanola dicen 
ge l ia celei)rado Ja. .1 un ta , convo-
CÍUU por Ahd-el-Krini con .los jefes do 
0 i lüS ininodiutas, para, t r a t a r do 
¿n.enta.r (los coidin^crnes. moros, 
Hlll(. el temor de que pasada su I 'as 
se mi cita un a.va.nco. 
piaiiieco que- .los ben.i;urria,ííueles no 
lian ofrecido dificnllta,(les, pero líis 
oliiis c á b i l a s sí, pues por temor a sor 
castigadas no . e s t á n decididas a na-
ja, hasta ver el desarrollo do Jos su-
cesos. 
La reunión ha, in f lu ido taunMén en 
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l itrrlo y Moaalnoi y uuKjot 
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En l a H r g e n t i n a . 
affuellos que estaban a punto de so 
meterse. • 
Ép Alihucejiüas y el .Peñón, sin no 
vedad.» 
RUM( )I1ES 1 >ESM ENTIBOS 
M A D R I D , 26 •(tres anadrugada).-
«IEI S"ob> r e c o g í a hoy u n r u m o r segur 
"1 cual una comipañía de- Regulare 
ba.bía isido eopadia por el enomigu 
pero esta noticia, l i a sido desmentid; 
por el ministiro de l a Gobe rnac ión . 
Tai i ib ién .circuló hoy otro grave r u 
mor t.i-ansmdtido desde Valoncia. 
Segnín esffc aumnor. unía comipañi; 
á&í regnimento de...Mal;loirea h a h í a si 
do copada, por los moros. 
E n lo,9 centras óf i ica lcs nadia SÍI 
b í a n . 
,iSe hahlaJia.. pok noticias pa r í ion 
lares, de un replioiguo en l a zona di 
I..i radio, en el que el cnicanigo hah í ; 
eiii,a,blado c ó m b a l e con el regirnienk 
de >ralli.i-ca y que oslo había , lennb 
nmclias baja,s. 
EJ cii.ciidgo ludiía, inlciadi i nu mo 
vitoiionto eii.volven.to y de a q u í n a c i í 
ej nmror eupi,; pc,n> i'sl.a. m.a,dru 
gada, v\ minis t ro de. la. ( iobe rna r ió i 
iiaiiifesli 'i a los í 'e.portoras que le lia-
b ía visitado eÜ min is t ro do la, (on ri-; 
i x i r a i-ogarlc que dosnriii t iora a lo; 
jioriodlucias el copo de una. com¡pañía 
dio Hegula.ivs y de (•tra del regiimien 
ÍO de M.illc-nva, pues ni uno n i otre, 
o.ra.n ciertos. 
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P a t r i ó t i c o d i s c u r s o d e 
B e n a u e n t e . 
Y perdonad vosotros y perdone 
tainibién don Ivliguel, a qu ien soy el 
p r imero en adimirar, este d iver t i -
miento a sn costa. Es que yo sé que 
andabais í i lgo enojadas coa 61, y yo 
quiero deciros que no vaJe l a pena 
desenojarse. D o n Migue l es bu enís i -
ma persona. 
Y aihorai señores , muchas gracias 
a todas. Vuelvo u dec i r lo : yo no v i -
ne de maestro, y l o que puedo deci-
ros es só lo como e s p a ñ o l . De conti-
nuo recibo saludos de Centros, gra-
pas y graipitos e s p a ñ o l e s , regionales 
y part idistas. Y o les agradezco con 
toda m i •ajlma; pero ¡ c u á n t o m á s 
grato no s e r í a u n saludo ú n i c o , u n 
saludo e s p a ñ o l , s i n colores do par-
tidos n i de regiones! Así os saludo 
yo a. todos, todos amigos, todos her-
manos. 
¡ E s p a ñ o l e s ! Por l a noble n a c i ó n 
Argentina, por nuestra E s p a ñ a , por 
su Rey.» 
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F O O T - B A L L 
E s c o c e s e s y espafioes l 
RACING C L U B 
J (rofor/ado por varios intornacionales) 
8T. MIRREN 
(ex campeón de Escocia) 
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Cosas pankis. 
E n e l e s f a M e c i m i e n t o d e " E l e a r t n j o " . 
U n h o m b r e h e r i d o d e c i n c o 
p u ñ a l a d a s . 
A . l a s dos menos veinte de la, ma- .agresor, no se le castigase con.seve-
dragada de hoy se d e s a r r o l l ó un su» 
V e c o n l a n a r i z ? o y e c o n 
l o s d e d o s . 
P'VR.IS. . ( j imnniean de Cliicago 
jue an.tc una asamblea do m é d i c o s y 
ceso do sangre en el ostablocimionio 
de behidas denominado de «El -.Car-
tujo», sito en l a calle de Burgos, n ú -
mero 36. * 
Del incidente r e s u l t ó v í c t i m a u n i n -
dividuo l lamado P r imo Díaz M a r t í -
nez, de veint inueve a ñ o s , soltero, 
jornailero y con domici l io en l a cues-
tei de Giba ja , 5, tercero, s e g ú n m a n i 
'osló, y en l a Casa de Socorro, a l a 
¡jue se 1^ condujo, lo apreciaron el 
méd ico y el practicante de guardia , 
s e ñ o r e s Ortiz Dou y Mar t í nez , res-
¡>ectivamente, las siguientes her idas : 
U n a incisa, cop abundaide hemo-
rragia, en l a región par ie ta l izquior-
díí.j ^ 
• Dos m á s , inciso - punzantes, en bl 
.(islado i/.tpiierdo; o t ra en l a reg ión 
in f ra - ckiv.icular del mismo lado, y 
o t ra inciisa en l a parte sui>erior y 
oxterna de bivizo íz<piierdo, t a m b i é n , 
todas ollas, calificadas de pronós t ico 
reservado, siendo u m i do las heridas 
muy penetranie. 
E n l a Casa de Socorro, donde tu 
vimos ocas ión 'de hahlar con el heri-
do breves instantes, no nos fue po 
sible el conseguir u n a d e c l a r a c i ó r 
Los fabricantes de bombas. 
l igno de nuestro ipasado. Sí ; eso, e< 
0 ún ico que ya puedo traeros, m. 
diento de csi>eraiiza... Porqpe yo os 
'Segur'o, y p o d é i s creerme mejo) 
î ie a esos despechados que en pe-
liódicos y revistas (Je a q u í derxamaij 
•bis hiélela y isus lencpres, que Es-
lana es hoy una m u ñ ó n progresiva 
v emita que nada tione que envidiai 
1 ninguna. Que su Roy, cuya noblt 
igura es como faro de luz c l a r í s i m a , 
a? i>or sí solo pe r son i f i cac ión de lo 
•pie Eapafña significa. E n E s p a ñ a 
.se frabaja, y bis vaivenrs políticos 
no son rr l le jn , ni s iqnirra s íntoma," 
de. la, verdadera vida nacional. 
E s p a ñ o l e s de Amér ica : poco ha, 
i lguion os l i a lachado de vividores. 
| V i dnnadde, que no sabe lo que se 
dice. Es el homibre que;, como el 
>ríneipo de una camedia m í a — y per-
donad esta, cita personal — todo lo 
Lpiendió en les l ibros y todo cree 
ía l .e r lo por ellos y por las corres-
pondoneias de amigos aduladores. 
¡V iv ido re s ! ¿Y qué i m p o r t a r í a ? Esa 
palabra, so toma en su sentido exac-
to, v i v i d o r es el que vive, y en tie-
rra propia y e x t r a ñ a . ¿Qué procura-
OIDS todos, ¡sino v iv i r ? Y don Miguel 
d© Unamuuo. que se d» spr r ta , cada 
día. enn eJ ún ico fin de hacer o decir 
algo que l lame m á s l a a t enc ión so-
bre su. persona, l io es de Jos m á s 
torpes en este arte do v iv i r . Poro no 
os e n f a d é i s demasiado con don M i -
guel. E l se m o l e s t a r í a s i por llamar-
le don Miguel creyera ibais a coñ-
i'undirle con dpéi Miguol de Corvan-
tos. 
Don Miguoil no t a r d a r á en decir lo 
contrario. 
Cuentan que una, voz fué a Rusia 
u.n escritor n<Jr.tiea.ni'jrioa.no deson-o 
de conocer y t r a t a r al conde Tols-
toy. Se av i s tó ju-imeramente con l a 
condesa y l e m a n i í o s t ó su deseo: 
—Vengo, s e ñ o r a , a conocer a fondo 
e l pensamiento de vuestro esposo. 
Y cuentan que rep l icó l a condesa 
con donosura: 
—Pues es t á usted divert ido, por-
que cada día, piensa u n a CQSO. 
Lo- mTsino, le sucede a don Miguel 
(|o algo estimo el f ru to consegu í - de Unamai.no, que t a m b i é n es de í a 
•En tiempo oportuno dimos cuentu 
U banquete celebrada en el Clul 
Español de Rue.'ios A i f s en liono 
in eximio dramaturgo e s p a ñ o l doi 
lécihto Bona.vento y o'el discurso qu» 
éste pronunció con atpiel motivo. 
Sin eniibargo, el extracto oablegrá 
lieo clel acto, no daba cabal idea de' 
fe'iii'so doil maestro, y por eso bo\ 
JKfi creemos en el caso de roprodu-
cirle íntegro por lo que tiene de sin-
cero, de bello y do pa t r ió t i co . 
Ofreció el agasajo, organizado poi 
las Ccttíliisio'lies di r ed ivas, de las So-
liwla.iles e s p a ñ o l a s de la. borinosa 
nwlail del. P ia la , ' i l s i r re ta r io del 
Gllíb Español, dmi Vicente Nicolau 
Iwg. y a continuacnhi, el señor mi-
nistro concejero de la. Embajada di 
E8|)afia, don Alfonisu Dánv i l a , en un 
"otalTílísimo trabajo, bizo bisteria 
itól Teatro E s p a ñ o l , y en especial 
cielo bcjiaventiano. 
Beiiavente. al agi-adocor el home-
que le tr ibutaban, sus compa-
•fiobis, se expí es/, a s í : 
'Señores: Como en Doreclio Inter-
^i.onal se considoia cada Jjiirco 
una prolonga o i ('ai drj terr i to-
*f9 cuya bandera os tenía., así estoí: 
• '̂•ros españoJes son como una prc 
H'aciún de E s p a ñ a : barcos ancla 
m en este maremag.'iuiii eosmojioJi-
a- Ningún español puede sentirse 
^ranjei-o en esta. América, e spaño-
' ""'y españo la . iTinto, que para 
JUo "es sintamos en olla menos ex-
' ,lllJ|'i-os ^uele t a m b i é n acogernos 
^ l '^ioneillas de las que, si" allí 
Jp^ d a t a d a s , por aqu í tampoco 
J"'1 'Je andar sueltas. Todo es gra-
j8j;Í..COraz,'ri' l''(""que bíoir es tá que 
en • y 'GS •"ormanos so parezcan 
to(lo, basta en los defectos. 
i 'o dije antes de ahora : yo Ilc-
hombres do ciencia do í ique l la -ciu- sincem, de lo sucedido. Es m á s , P r i 
dad se h a presentado u n a joven d e ' m o D í a z M a r t í n e z rogaba que, a su 
diecisiete ajios, l lmnada miss Wil le t -
•e l lugga ins . co-riiipletiuneiiítc ciega y 
sorda de nacimiento, y ha demustrá- ' 
do que puede vei ' con l a nar iz y o í r 
con los dedos. 
L a joven m i s Wi l lc t t e l lugga ins , 
^ue procede de l a escuela de ciegos, 
de Janesville, h a hecho ante l a asam-
blea,, es tupeíaicta , exl raordinarios ex-
perinn'iiJos. Apl icando los dedos so-i 
)to u n receptor e léc t r ico oye la voz 
'ansmit ida por é l , y p o n i é n d o l o s so-i 
r q Juw mej i l las do m í a persona que 
Habla, se entera, de j o que dice a tra-
és die las vibraciones percibidas por 
l tacto. 
Leo los t í t u l o s de los per iód icos po 
liendO' los dedos sobre SUJS letras, 
>ero no puede leer el texto por l a ex-
cesiva pequeñez de los t ipos 'de su 
m(presión. Reconoce p o r el misme 
iisteana los hilletos de Banco, y en 
i n a de sus expeu ioncias, frotando la 
nariz contra u n a fo tograf ía , adv i r t ió 
p e é s t a c o n t e n í a las retratos de dó í 
icmhres y u n a mujer , como era en 
realidad. 
lEsto ext raordinar io caso, registra-
i o con toda clase de detallas y ga-
íkntías por l a «Ohicaga Tr ibune» , ha 
producido v iva i m p r e s i ó n 'en los. 
hambres de ciencia, que l o estudian 
y comentan vehementemente, 
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¿Qué o c u r r i ó , pues, entre amhoft 
c o n t é n d i é n t e s ? 
í N o nos impar ta ello a nosotros, 
precisamente. 
Si el a p u ñ a l a d o es el p r imero en 
negarse a fac i l i t a r informes a m é -
dicos y periodistas, é l l o h a r á con su' 
ementa y r a z ó n , como y u l g á r m e n l e 
so dice. 
L o indiscut ible es que en el inte-
r io r dei establecimiento referido dis-
cutieron agredido y agresor, m á s o 
menos cerca de u n a mesa de b i l l á r , 
y que e n las oficinas de l a Guardia 
del Mun ic ip io culipaba el P r i m o a u n 
lajl José Maestra Gómiez de haber fa-
c i l i l ado l a navaja a Juan F e r n á n d e z , 
lo t re in ta y tros a ñ o s , con domici l io 
m San Luis , 5, pr imero, su agresor,, 
¿Qgpín dijo. 
Mient ras l o sucedido se pone cu 
Jaro, adeJantaremos a nuestros lec-
tores que ei a p u ñ a l a d o s a l i ó a pia 
lo l a Casa de Socorro con var ios 
amigos, y que, d e s p u é s de prestar 
l e c l a r a c i ó n ante el sub je íe de l a 
Guardia rnuniciipal, s e ñ o r L a v í n , se 
a g r a v ó a t a l extremo que tuvo que 
•ier conducido a l hasipital de San Ra-
fael, en una do cuyas salas q u e d ó 
en asistencia. 
Y.. . ¡ p a r a q u é comentarios! 
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M u e r e n m i e n t r a s f a b r i c a -
b a n m á q u i n a s i n f e r n a l e s . 
ROMA.—'Dicen de Siracusa qtue en 
el puehlo do Avo la se o y ó uno. violen-
t a detonaieiión que a l a r m ó atl vecin-
dario. 
Pronto se supo que Salvador Spar-
vi'éro y Juan Bau t i s t a Caruso, socia-
listas •aanbos, .mient.ras fabrioaiban 
(dandeistimuruMite bombas y otros ex-
plosivos, provocaron u n a explos ión 
terrible. 
Sparviero q u e d ó convertido en una 
•nasa informe, con todos los miem-
bros destrozaidos. A Caruso, l a ex-
olosión le a r r a n c ó oe cuajo u n brazo 
y le vac ió u n ojo. 
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El bolcheuíquismo. 
Coníra ía ociosidad. 
H o r r o r o s a s e j e c u c i o n e s . 
Pii con toda h u m i l d a d Ne "^s-
a Ser Rey de América , , como 
"•'"uel de UnamuMo, n i siquiera 
0|1,'l;'ador. Y a tenéis uno entre vos: 
s l i e os todo inteligeiicia y to-
.^.^'l'^at-ía. Yo no traigo represen-
t o , 
•en 
con él, 
in águila m á s que la de n 
P*en intencionado sie-mpre; y 
''iion es por l o que redunda en casta d d alcalde de TaUlemorr i l lo . 
ro de E s p a ñ a , ilpnde tan- que so. enlra.ba. poi- éSl Ayuntamiento 
'ayeres l i m i t o . - v nia.vor diciendo ti,- d.- la puier í^ : 
en todos los ramosj -¿l>e q u é se trata? Que yo me 
promesa de u.n porvenir oiponga. 
G D O N S I N P E S C A D O 
,G1J0N, 25.—Cumpliendo el acuerdo 
del Ayuntamiento , de que las opera 
cienes en l a Lon ja ded Pescado se ha-
gan al peso, en ev i t ac ión del enorme 
agio que real izan las" exportadores, 
los vendedores, alegando que esta 
nuedida les cau|sa perjuicios, se nega-
ron a real izar comipras. 
L a Lonja se v ió ayer abarrotada 
de pescado, en tan to que1 los puestos 
del mei'cado sé v ieron vac íos . 
E l Ayuntamien to aco rdó mantenei 
su acuerdo de que las- ventas se ha-
gan a l poso. 
H a y serán , amarrados los b u q u e í 
que se dedica.n a la-pesca 
E n el Ayuntamien to celehraron 
una r e u n i ó n el alcalde, lai Comisión 
munic ipa l do los Mercadas y los fe-
presen tan tes de los buques ' pescado-
res, s in llegar a u n acuerdo. 
La población c o n t i n ú a sin pescado. 
E acuerda del Ayun tamien to repre-
senta una ventaja del 70 por 100 pa-
va, el consumidor. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
A c o m p a ñ a d o de su bella- y dist in-
gu ida esposa d o ñ a Raqnetl G a r c í a de 
l a Mora , y de su hermano pol í t ico , 
doctor don Manuel G a r c í a de i a Mo-
ra, ha. salido para. P a r í s y Rer l ín . 
nuestro querido mniigo don J o s é Luis 
Gómez Ganda, subdirector d d B m c o 
d'e Santander., 
LONiDRÍEiS.—El «Daily Mail» publ i -
ca el siguiente despacho de Copen-
bague, en ed cual so [xmen de relieve 
una. vez m á s los borrores del sistema 
sovict is ta: 
.«Coin motivo do Jas segiiriilados da-
das por el s e ñ o r Tchiiciherin de. que 
hay aljsf>luta lilioi-Uid ipara la r e l i -
g i ó n en Rusia, el Consejo de l a Igle-
sia rusa ha publicado una declara-
c ión record.ando la e j ecuc ión de 28 
obispos y de 1.215 sacerdotes. 
Por su parte, el p e r i ó d i c o «Nat ional 
* T i d e n t e » l lama l a a t enc ión sobre l a 
lista que h a n tenido el cinismo de, 
oublicar los Soviets do las ejecucio-
nes bolcheviques desde 1017, y cuya 
lista es comió s igue: 
6.675 maestros 'd'e escuela, y cate-
d rá t i cos ; 8.800 méd icos ; 54.650 oficia-
les; 260.000 soldados; 10.500 oficiales 
Je P o l i c í a ; 48.500 agentes de P o l i c í a ; 
12.950 terratenientes; 355.250 intelec-
tuales; 102.350 .obreros, y 815.100 l a -
bradores. Tota l , 1.764.875 vict imas. • 
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üas Dantas militares. 
b o s d e l T e r c i o s e s e p a r a n 
M A D R I D , 25. —^e ha recibido m i 
;nteresante documento, en el que se 
da cuenta do que todos los jefes y 
oficiales del Tercio extranjero se han 
i í r í g i d o colectivamente a l a Junta 
informat iva del A r m a de I n f a n t e r í a , 
c o m u n i c á n d o l e que se desligan en ab-
soluto do ella, por entender que t a l 
m t i d a d se ha salido de los l í m i t e s 
de su esfera de acc ión , con per juicio 
de l a discipl ina, que es Ja base del 
E jé rc i to . 
E n M a d a a a s c a r e l q u e n o 
t r a b a j a p a g a . 
E l gobernador general de Mada-
g-awoar, pensando que Ja guerra ' h á 
hecho i m p e r i o s í s i m a l a necesidad de 
que todos produzcan, acaba de cn ae 
un impuesto sobre l a ociosidad, . 
Antes de esto t r a t ó de Convencer á 
los hab í t an te i s de l a colonia de l a 
anfida.d deJ trabajo; pero nadie t r a -
l'iaba. EJ t rabajo s e r í a , como opina-
ba, el gobernador, u n a ob l igac ión so-
•ial a Ja que nadie t e n í a derecho a 
sustraerse, As í y todo, e ran muchos 
machís imias , los que so s u s t r a í a n , y 
el gobernador bien hubiera querido 
im({xmer el t raba jo obl igator io . 
Como esto no estaba en sus facul-
tades, ideó el impuesto de que veni-
mos hablando. A ' c a d a europeo do-
mici l iado en M a d á g á s c a r se le exigen 
dascientos cincuenta d í a s de traba-
jo por a ñ o , y a cada i n d í g e n a ciento 
x l i o n t a , Ell que no trabaje sus cien-
to ochenta o sus doscientos cincuen-
ta d í a s paga u n impuesto bastante 
serio por cada día, de fal ta . Como es 
natural , se e x c e p t ú a n do este grava-
nen los n i ñ o s , los ancianos y los 
i1 nJennos. 
¿Qnié 'd i r ía r -Je pregunta en v i s ta 
de esto u n periódLeo—^Alfredo de Mu> 
iet, que celebraba en t a n bellos ver-
sas el. placer de no hacer n a d a y 
l lamaba a los perezosas gentes pre-
feridas de los dioses? 
I.OS perezosos t e n d r á n el amor y 
a preferencia de los dioses; pero el 
Pisco, por lo menos en Madagascar, 
"ia comenzado a perseguirlos. 
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Las (leudas de Hlenwiia. 
L o q u e t í a d e p a g a r e s t e 
a ñ o . 
PARIS.—-«Le J o u r n a l » se refiero 
hoy a las praposiciones que han sido 
hechas ú l t i m a m i e n t e a l min i s t ro do 
11. r i enda- ded imper io , s e ñ o r Ker -
mes. 
Este supone que l a m o r a t o r i a pro-
vis ional h a sido defini t ivamente con-
cedida a Alemania , quien t e n d r á q u é 
pagar de este modo 750 mil lones do 
marcos oro en m e t á l i c o y 1.450 mi l l o -
nes en m e r c a n c í a s , . m á s los ga.si.os-
causados por las oficinas de compon-
s a c i ó n y las Comisiones interál:ia,da,:.v 
A l cambio actual del marco, necesi-
ta/rá Alemania 225.000 millones do 
marcos pape l i v i r á l iacer efectivo;-; 
los pagos de su deuda de guer ra co-
rresipondientes a l a ñ o actuad. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , v V n e s , 2 6 
C O M P A Ñ I A C O M I C O - D R A M A T I C A P O R T E S 
A L A S SEIS 
E l drama en tres tetes, de Calderón, arreglo de Linares Eivas, 
E S I e t l c e t l d e d e S B e t l e t x x x e e t 
D E S D E LA8 CINOQ Y MEDÍA 
CONCIERTO POR LA O R Q U E S T A I - B T H E DANSANT 
Hftff ÍXHOTPK - T — ^ fm E í ^ P C I ^ B L . O C A N T A B R O 1 ~ ™ ^ « > E M A Y Ó D E 
Pa^a ganar un millón. 
E l s a l v a m e n t o d e l " L u s i -
t a n i a " . 
•LON'DRiES.—Uu Sindicato, presidi-
do ipor ed cO'rude Zana-rdi-I^andi^ espe-
cia l i s ta eri salvamiento® submiár inas , 
•se iproponei rc'cuipei'aj' et «Luisitania», 
©cJiado a pique, como es sahido, poi 
,Uin torpedero /{«lemán, y -sumergido 
l).ajo 00 metrois de ogTjá. 
E n esta emipresai s>e-espera ob lo i in 
m í a ganancia die u n miillón de l ibras 
esterlinas, puesíoi que el famoso' tras-
.Pjtlántico ilnundido per los .aleinaa-eí 
lleva.ba a boado una enoainie cantid-ad 
de dinero y aJiiajas. 
Ed conde Zanard i -Landi h a decía-
rada a u n redactor , del «Daily í5x-
pi-éas» qne es t á seguro , de l a poabl : 
l i d a d de lograr su p ropós i t o , y . q u t 
a'eáfro de ailgunas meses, apenan 
cuenten con l a maqu ina r i a precisa, 
cuya entrega l i a ^ sido retrasada per 
l a huelga de las mieta lúrgicos , empe-
z a r á n los trabajos. 
L a d i recc ión tecnica de é s tos se 
propone cerrar todas - los comparl i-
mentos-esta.niCOs del buque sumergi-
do, extraer el a.gua de ellos, sús t i t i i i l -
l a con. aire, comprimido y hacer asi 
que saiga nuevamente a flote el bar-
ro, que s e r á d/es|>nás .remolcado a .la-
costa, dorwic jiueda regis t rarse- todo 
é l en seco. 
E l cotiidie Z inard i -Landi ha inve-n},a-
do una estafandra fts|>ecial que per-
m i t i r á a los buzos (IrKCiMid i basto 
170 metros, ĉ i ÍUCPC iiecesai-in. 
C a m p o s d e S p o r t 
El dorainoo, a las cinco de la íarde, 
S T . M I R R E N 
El mejor equipo que ha uisítado Espaíía. 
R H C I N G C L U B 
G e n e r a l , 1,75. S e ñ o r a s , 0,50. 
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Por tomar helados en 
malaj condiciones: : 
U n a s e ñ o r a y u n j o u e n 
g r a u e m e n í e i n t o x i c a d o s . 
E n el inmediato pueblo de Reyi l la 
de. Caiinargoi se celeibró ayer una, ani-
mada r o m e r í a , a l a que acud ió gr.-i.n 
n ú m e r o do romeros de l a c a p i t a l - y 
puebílos limítroifes. 
P r ó x i m a m e n t e a las -seis y media 
de l a tarde varias personas se dieron 
cuenta, de que u n a s e ñ o r a y un jo-
ven, que h a b í a n pasado l a tarde en 
l a r o m e r í a , se hal laban tendidos en 
el suelo, q u e j á n d o s e de agudos dolo-
res ' intestinales y con s í n t o m a s de 
in tox i cac ión . 
E l alcalde d e í Val le de Camargo, 
n i ío s t ro . querido annigo dci|n . Áindrés 
Arehe del Valle, a cud ió en su auxi l io , 
mandando pa ra r al conductor de un 
auto que se d i r i g í a a • Santander, en 
el qiue fueron colocados Jos enfermois 
y traslajdiados a l a Casa do. 'Socorro. 
Una- vez en di -benéfico Estableci-
miento, loa m é d i c o s de guardia, se-
ñ o r e s T r á p a g a , Don y Ca .nv ró , ayu-
dados del practicante señor M a r t í -
nez, procedieron a lavarles el estó-
mago y les apl icaron var ias in.veccio-
aies, con objeto de reanimarlos, por 
presentar gran; tendencia al. coLapro. 
iComo se d e s c o n o c í a qué clase de 
tóx ico h a b í a n ingerido, fué avisado 
el químlico, doctor' Luqin-ro, pa ra yer 
•si és te lo. aclíi.ralia. , , • 
Ouandio. l legó este seño r , el joven 
hiabía reacciomido .bastantfe, juanifes-
tando que s u p o n í a quedo que tes ba-
h í a producido l a án toxícac ión h a b í a 
sido unos lielaf^s^que ton ia ron on l a 
r a m e r í a , , d e los (pie expenden - en ca-
'j'ritos airabulautos. 
D e s p u é s de convenientemente asis-
tidos, y como el estado ile los in toxi -
cados insp i raba a l g ú n cuidado, fue-
r o n acostados en camas de l a Casa 
- de Socorro, domln conl in iml ian en 
las pr imeras horas de la, madirugada 
de hoy.-
Ea s e ñ o r a se l l a m a d o ñ a Carmen 
iRodríigi^ez, \i¡;utfeC de .Monitainero-; el 
joven Kjuie l a a c o m p a ñ a b a , os u n h i jo 
suyo, l lamado Feliciano. 
- Enteradoi de lo sucedido el concejal 
don L u i s Polvorinos, de acuerdo con 
él subjefe de l a Guardia m ú n i c i p a l . 
s e ñ o r E a v í n , se dispuso que varios 
guardias recogieran en l a entrada de 
Ja pob lac ión , al regreso de los ca r r i -
tns en • <pie. se expenden los heladoSi 
jnuostraia de l a meircanda para ret/^i-
tü-selas h o y a l q u í m i c o mun ic ipa l , 
oon objeto de qiue és te d iga si el gé-
nero cvipendido por los vendedores 
ambulantes r e u m a las, condiciones 
de isaluibridad debidas. 
E l doctor Luqiuero c r e í a que si la 
in toxicación bahía , sido prodáicidia 
por haber tomado bcla.dos, no l e e r í a 
por contener é s tos niniguna. materia 
nociva, sino por haber sido aprove-
ahado el helado sobrante del d í a an-
terior. • ' . 
E l au tomóvi l en que'fueron1 t r a í d o s 
los enfermos a Santandel• fué cedido 
por su , d u e ñ o do n Gonzalo El iza Id e 
^n cuanto el alcalde de Camargo se 
lo ind icó . 
Seg'ún se dijo anoche, en Camargr 
labia otras vairias personas que igual 
nente pre&enita:ba.n . s í n t o m a s de into 
x icac ión . . . . 
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L . Barrio y O.*- BaftBra»—M. Múñ^H, ' 
En el Supremo. 
E l a c t a d e fllcañíz. 
Ante el T r i b u n a l de Actas protef 
tadas se v io ayer tarde en el Supre 
ipo-.el. recurso ¡.uleip'uesto contra h 
p r o e l a m a c i ó n de cainlidatos por e 
distrito- de -Alcañ i z . • 
Vacante, el d is t r i to por haber pasa 
do a l á Alta Cámara , como senadci 
por derecho .pccpiO' el presidente de" 
(;.:ir-- j o dei Ei-itado, s eño r Andrade 
se disputaren, la. s u s t i t u c i ó n Jos car 
didatos s e ñ o r e s Cervantes, coniserva 
dor, y B a r ó n , romanonis ta . . 
Tras encornada lucha, la proclamo, 
c ión fué hecha en los t é r m i n o s m á 
ar r iba exprcsadols. 
ET ex min is t ro don Julio Wats 
in formó en nornibre del s e ñ o r Corvar 
'tes. (uieiriaii;(lanido l a nuiUdad, de J< 
^"^leicción. 
I Ahigó que d dis t r i to fué, a. t r a v é ' 
do muohos aHos y rasiisíJeñd.o^ tod' 
in tento de' i n t r o m i s i ó n , conservador 
El s e ñ o r B a r ó n ]>uede apai-entar ui 
éxi to ciricunisíancial merced al en> 
inleo de grandes cantidades, de dinr 
r o con que sobo rnó a parte del Cuer 
po electoral. 
L a dec i s ión die l a l ucha es t á sola 
misnte en uno de los diecinueve Ayu1 
tamientos del dis t r i to , en el cual apa 
recen votando diecisiete electore 
má.s de los que figuran, en el Censo 
Oi-nn ió esto en Samper de Cala.nda 
donde el s eño r B a r ó n ga s tó 50.00 
póséfas. 
Defiende-al procJ aman do el s e ñ o 
LJadó. 
Niega la existencia del soborno 
califica, de falsa l a cer t i f icación .coi 
que se pretende ' [ust if icai ' l a existen 
cia dej atropello en Samper, y, po" 
d l t i m ó , af inna que en H i j a r , jiuehh 
l ú e • dió l a m a y o r í a de votu?; al se 
ñ o r Cervantes, f iguran votando 18' 
electores, . constando ú n i c a m e n t e e 
Censo de' 170. 
' L a vista, a la. qnie a s i s t i ó bastant' 
púbilico, d u r ó ' escaisamjsnte . medi: 
hora, 
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L. Barrio y B.^-Mirurci NSAM. >. 
A V I S O 
Las oficinas del a l m a c é n de ma 
deras de la viuda de .T. Manuel Ca 
sanueva se han trasladado a los nue 
vos locales, situados en el edifich 
de sus almacenes, calle de Nicol/n 
S a l m e r ó n . 
J o a q u í n S a n f i u s t o . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a b?, Sanatorio Dr . Madrazo. 
de 12 a 1 v de 4 a 5, W a d - R á s . 5. 
TELEFONO 1-75 
l o a n l e P i e U i H ! l i t a m i 
y Caja de Ahor ro t de Santander. 
, Grandes faciliidadea. para, apertura 
de cuentas; corriente de oréd i lo , con 
g a r a n t í a pePsonal, hipotecaria y de 
valoresi Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efecto? 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta 
mi l pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locáiles.-
Abona los intereses y semestralmen 
te, en / j u l i o y enfero. Y anualmente 
destina el Consejo una cant idad ' paJ 
ra premios a. los .imponentes. 
• Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: v 
. D ía s ..laborables: M a ñ a n a , dé nue-
ve a u n a ; . t a r d e í de tres a cinco. 
S á b a d p s : M a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n operaciones. 
Los (oros de a ver. 
U n P a l t i a e n t r a e n l o s p a -
s i l l o s d e l a p l a z a m a ~ 
L d r i l e í í a . 
EN MADRID 
• . M A D B I D , 25—En l a cor r ida de esta 
tarde, con toros de Palha, conf i rmó 
%u a l ternat iva Montes. 
Pr imero.—El Jiuevu doctor es aplan 
jiido en quides. 
Con l a mule ta hace u n a faena va-
liente y d e s p u é s de una estocada cor-
ta descabella al tercer intento. 
• .Segundo.—Valencia torea a l a ve-
mniioa, deslucido. 
Muiletea con intel igencia para dos 
oinohazos, una estocada corta y un 
l'escabelld. 
Tercero.—-Salla a l a barrera , , rom-
>e l a paierla de l a . contrabarrera } 
oasa a los pasillos. 
E n los tendidos se origina, gran jpá-
"ico, por temor de que . el toro entr< 
m ellos. 
L a r i t a hace u n a faena miedosa > 
»rev6 y descabellla a l quinto ^dpe . " 
Cuar to .—Lari ta veroniquea sin l u 
nimiieriito1. 
E l toro sale persiguiendo a Mon 
es. E s t é , tropieza con u n caballo > 
T-aie a t ie r ra , siendo pisoteado en la 
í spa lda . 
L a r i t a i>asa de muleta sosamente S 
ÍS prendido por el perno, sufriendo 
ina les ión en el cuello. 
Pasa a l a enfermerí>a. 
Quinto.—Vialen(eia (despacha al bi-
•Jio de cuatro pinchazos y una es 
« c a d a delantera. 
Sexto.—Es retirado al corra l . 
E l sexto t é s ' e s de Terrones. 
Montes, valiente, pa ra u n pancha-
0 y -una estocada su-perio-r. 
El parte f aml ta t jvo dice que J^ari 
a tiene dos contusiones, - una . en e' 
" 'ho y o t r a en el cuello, ambas le 
E N r O Rll O B A 
CO-RLOBA,-25.-iSe l i a n l i r l iado to-
os de M i u r a . 
€a:miará, en el pr imero, bien, y en 
ú cuarto, r-ejgwJéí. 
Maora, en el segundo, regular; y en 
1 quiinto, bien: 
Marlcial ' Lalanda, m el tercci o, 
meve, y en el sexto, bien. 
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SH flEROPLHNO 
^ R E D E D O R D E L M U N D O 
LONDRES.—Hoy, eí m a y o r Dlake, 
i] c a p i t á n - Mac Sjillán y el Goroneí 
^ roen ¡.y. que casuailwasnte son, res-, 
ectivamente, i r l andés , escocés e in-
'lés, han salido del a e r ó d r o m o de 
Creydon ' a lals treís de. la. ta rde para 
mnrenider su. vuelo alrededor del 
nunido. 
Fueron dieisp&dídibs con gran entu-
siasmo }x>r una Tnimensa miult i tud. 
Antes de p a r t i r recibieron un aíec-
uoso mensaje del Rey Jorse. 
Les aviadoreisi esperan l legar hoy 
• Lyoin por vía. P a r í s , de t en i éndose 
¡ revemente en esta-capital . 
El d ia de l a par t ida coincide con la 
'iesta del «Dia del Im]>erio». 
Los • aviadores v a n en un aparato 
' ipo Hav i l l and , y en él i r á n hasta 
Calcuta', donde cíunibiarán de apara-
o, volando desde entonces en un h i -
Iroplano tiipo P'airey. 
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u n eoNFERENeifl 
nizaci<'in, social y política éxlstéufcé 
entre el cleanento i n d í g e n a . 
L a base de acc ión ded Protectorado 
didlie ser e(l 'clanoicimientói • cabal de 
las costumibres, usos y p r á c t i c a s he-
rebe^eis en )tc\iois ]OIÍ=I( 'órdfsnes. ,Sin 
©se conocimiento se i r á a ciegas. 
Hizo al c o n t i n u a c i ó n el disertante 
un, paraledo entre , l a a n e x i ó n de la 
Vascon ia ' a Castilla, y l a proyectada 
de las te r r i tor ios r i feños , y puso de 
iielievié las a n a l o g í a s entre el estado 
social de los antiguos euskaros y los 
actuales habitantes del Rif . E n Vas-
:onia se s igu ió en el siglo X I I una 
pol í t ica de respeto a las inst i tucio-
nes isecuilares- de aquel pueblo no 
se luichó ai mano armada.; Castilla 
'imitósie a fomentar l a , f u n d a c i ó n di 
villas y poblados contra el esp í r i tu 
^u r a l e indwidual ' is ta impei-aute. 
Esta poilítica, ' que. }X)idría Uamarse 
le u r b a n i z a c i ó n poique las famosa.í 
Tuntas quedaron en el ejercicio df 
odos sus dereohos, es l a ú n i c a qur 
lebe, emiplearse en nuestra zona, la 
'mica verdaderamente a ñ e a z . 
IB1 s eño r "valle fué m u y aplaudido 
>or el numeroso- púb l ico que a c u d i ó 
i escuchar su interesante conferen-
na. 
(>a ley Bárbara de L p c h . 
U n n e g r o q u e m a d o . 
GEORiGIA.—iHa siido- abiasado, en 
condiciones horriblemente, un joven 
negro, de 15 a ñ o s . d e edad, que .fué 
ietenido comió cuiipalile del asesinato 
xmietidoi en la -persona de una mu-
er, empleada en el -servicio r u r a l de 
Correos; . 
El .negro fué, durante u n cuarto de 
hora, ¡quemado lentamente, y entre 
'os ayes de dolor, Ja iraulti tud le pre-
?untaiba el -nombre de los cómpl ices , 
ioela.rando que só lo c o n o c í a a uno, 
de su edad'. 
Acabada de Ihaicer esta confes ión, 
fué amarrado a un á rbo l , y colocán-
lo le en los pies gran cant idad de le-
ña, l a roc ia ron con pe t ró leo , y miein 
i ras 9© .•aohiciha'rralba, fe d ispararon 
varios t iros. 
¡Cerca de dos mili personas que to-
niar.on',pa.rte en este b á r b a r o lincha-
uiieu'to1, se h a n comijrometidfe a en-
contrar y hacer l a misma just ic ia 
•iObre el otro .muchacho negro, que 
ha logrado' hu i r . 
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El día en Barcelona. 
Viajes Ce Reyes. 
vvv 
e l m m m ñ d e m 
R R u e e o s 
Ayer expl icó don Ailfonso - Valle eai 
el Ateneo su siegnnda, conferencia so-
bre : «El - problema, de Mar ruecos» . 
Comtinuó el disertante el estudio 
le IQS distintos' (ileminitus é tn icos 
'xi.-í'Mil.i's en el territorio- m a r r o q u í , 
''.firmando que árab i - s y sirios con-
^uistadoies no puodí.n rundirse 
cqn l o s ' abo r ígcne i s bereheres. El ele-
mento j u d í o y -los indiv iduos de,' ra-
za negra son de , esic.asa kn.p'Ortamciíi. 
'Seña ló las a n a l o g í a s entre bcrebe-
rds y vaisicos para, deducir que la po-
l í t i c a - e s p m l o l a debe ser contraria al 
mestizaje. 
A t r a v é s de los siglos, los bere-be-
rcls h a n conservado su indepeiut. n-
c ia y h a n sido hostiles a todos los 
invasores y ana a los m i s m m mer-
caderes, sosteniendo guerra perdura-
ble contra los á r a b e s dominadorc i í . 
H a b l ó d e s p u é s el s eño r Valle del 
miedlo geográifico de Marruccc"- d i -
vidiendo el terr i torio, en cuatro zo-j 
nas: l a l lana o de ' l o s p ó l d a d c s ; • la) 
, ,T , , , ' .,. - •Criisto de la, Agon ía , de Liinp!a;-. 
de Yebala, ganadera; l a n l e n a , , en i . • . . • . -v... „ „ „ • „ 
• ' & 1 . . ' , , i Los tiervientes mao.nlenos van en-
que abimdan las muñas , y la. de-las , . r. i \ 
l lnuras sublitorales. Teniendo en 
S e h a r á u n e m p r é s t i t o 
p a r a t e r m i n a r l a E x p o -
s i c i ó n . 
DETENiCIQN DiE. U N TIMADOR 
BARiQELOiNA, 35.—En la" c a l e de 
Toa'rens fué Oetehido u n sujeto que 
llevaba u n grueso fajo de billetes que 
era.n anuncios de comencio. 
R e s u l t ó ser u n famoso t imador . 
A GESTIONAR. U N EMPRESFITO 
Se asegura que el viaje de Lerroux 
e s t á relacionado con l a emis ión de 
u n emiprést i to de cincuenta mil lones 
para t e rmina r l a Expos ic ión de I n -
dustr ias E léc t r i ca s . 
Unos quieren que se haga e l . em-
pré s t i t o en el Extranjero, con el ob-
jeto de que vengan m á s extranjeros 
a la Expos ic ión , nder.tras otros. son 
par t idar ios de 'que .la operacióni se 
haga en Espaiña. 
DETFJXK j l ( KM DE U N LOCO 
E n la. calle del Resal ha. .sido dete-
nido u n sujeto que, navaja, en mano, 
a g r e d í a a todos los t r a n s e ú n t e s . 
Se trata, de u n loco. 
A EBTUiDJAR NOVEDADES P O M -
TídAiS. 
•Don Emi l i ano Iglesias so propone 
harer un- viaje a. Francia, y Alemania 
para estiudiar - novedades po l í t i cas . 
líos npregrlnos madrilfííos. 
D e r e g r e s o d e L i m p i a s . 
iEn la tardle de" ayer, y por el tren 
conreo' de la línea, del Norte, regre-
saron-a Madrid los peregrinos de esta 
cap i ta;!, que vinieron a postrarse an-
te la. m.ilag.rosa. irnage.n del santn 
cent a. estos datos, e x p l a n ó , en confe-
renciante.. un p l an • a d n i i r a h í c y o r i -
g i n a l , de comunicaciones y obras hi -
d r á u l i c a s . 
Luego "estudió, el disertante _ con 
g r a n competencia, l o referente a . los 
id iomas y fíiailectos en uso en Ma-
rruecos, l a m i é n g u á d a fé" religiosa 
de los horcheres y l a p r í n ü t i v a orga-
tusiasma.dos de Ja j i ra , religiosa y de 
las aitenciones que en la capital de La 
M o n t a ñ a se les h a . dispensado. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o í 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanas,, 10^—TgléíonOi 6-56, 
t o s d e E s p a ñ a e I t a l i a , a 
B é l g i c a . 
. 'MAiüiííIJJ', •2.).—Los- 'Reyes de j j J L 
se preponen hacer..un- viaje a B0^S 
•Li fines -del p r ó x i m o mes de juiiió;. 
• L o s dé España , i r á n a Lmsolas t) 
nes de. ¿opt^bre. 
P e l e a s d e g a l l o s 
Se celebraron las a n u n c i a d á s pa¡rtt 
iA-ei-, j ueves, por el " orden sigiiicat.-. • 
l ' i iiiiera.—;Floranes y Fénix. ]7n 
'mpé r io r pelea vence Aiu'ogante, de 
riolanes, a los ocho rnimitos. 
Segunda,.—iFloranes ' y K!cetra. Ha-
;en urna, , pelea deslucida, ga,iia¿do 
>or pies,: a los diez niinutos, Flora-
nes. 1 -
'l'encera.—Fliora.nes y A b a n d o í i ^ 
Pierde F l o r a n es p o r caída, u-e oon-
•ha, debido a la, falta, de preparaciún 
.•osa e x t r a ñ a en esta gallera,. El ven-
edor era, un gal lo de colosal pi'esen-
:ia y igrandes arrestos, que hacían 
•ecordar los .buenos tiempos de Aban-
donada!', pero que hubiera perdidd Jñ 
r en forn iá su cónti-ario, por lo muy 
aeriido que esta.ba. 
'CuaT-ta.—Fénix y Cíf l lea l tera Que-
l a ciego de en.t;rada el- CalleaJtero, 
saliendo, a pesar de esto, trhuifador 
por l a fa l ta de postui'a, de su contra-' 
r io , que p e r d i ó po r t ranscurr ir Uti 
niinutos en . c a í d a de conclia.^ 
Ouiin;ta.--Féni'x y ' Mar-tica, Peleaft' 
a cual - peor, -sobresalí i en do. en lo ma-
lo Maruca, que pierde por levantsu-
el gallo. Decapc ionó a los aficionados-
la míala ca l idad del gallo de la Maaii. 
ca y debemos hacer constar que pro-
c e d í a de l a y a di suelta gallera de la. 
Sola. • 
E n resumen: las peleas animadas. 
Vimos entre el .ipnlilieo al disliugui-
do aficionado bi.lhaíno (iChene.), qae 
vJ'ene, s e g ú n :r.u.mores, a concertar 
ailgunqs desa f íos entre galleras de )a 
n v i c t á v i l l a y l a M o n t a ñ a , Veríamos 
•OH. gusto que é s t a s -se celebranm.: 
..'uanto 'a.utes, p*or i r •Va muy avanza-
da l a temporaria. 
A l t e rminar las peleas, nos dirigi-
mos a,. ((La Cavuiencita.,'', donde, el e;i-
tusiasta aficionado don José Cobo nos 
obsequ ió con u n a comida, para cele-
brar, con ella l a ina iugurac ión de la 
gal lera .con que el a ñ o venidero ¡Men-
sa debutar. F u é "excedentemente, ser-
v ida y entro los invi tados recordaimos 
a los s eño re s Bringas, Blaldor, Maza, 
fían^quín, Dustamaniie1, Bomero, Ta-, 
boada, . F e r n á n d e z , . .Canípo y (pos, 
. aficionados ál deporta galto-
tioo. . 
PUYA Y MEDIA. 
T A L L E R E S ' DE' - BOPA BLANCA 
Equipos, eanastíllas. Vestidos de niño 
C A L L E DE J U A N DE HERRERA, 2 
Te lé fono 120 
.vvvwvvxwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^ 
D i c e e l g o b e r n a d o r cíuIL 
E l s e ñ o r Bores con»unic() anoche, ".a 
los periodistas q-ue h a h í a conlerou-
ciado con los obreros 5>6scadares &} 
huelga, . quienes no pudieron • conti-
nuar- discutiendo sms razones.porit1^ 
a ú n . no han contestado los patronos, 
armadores a las ú l t i m a s propuesias 
de boncordia. . •' 
L a au tor idad tóvil d i jo a sus v j m 
lames que él se €noa,rgaba de reCl1'̂  
r i r de dichos armadores una, respu ? 
ta caiegóriica. ie 
Con referencia a los precios;a-^g 
se vende el pescado en Santaa -
d i jo el s e ñ o r Bores. que ospe(rai?aj 
regreso de Madr id del alcalde, l>»el 
camhiiar impresiones con él sol» 
^ T a m b i é n t r a t a r á n e l . g o b e i ^ 
y l a au tor idad muni t ' i pa l de la's ' 
fas de los coolies, que, segnn m * ^ 
c ó m o hay se encuentran no i 
cen comipletanieñte al luiblico. • 
R e l o j e r í a S U l Z ^ 
Relojes de todas clases y forn^8- en 
oro, plata, plaque y niquel-
AMOS D E ESCALANTE, N U M y ^ 
Q r d t r o A r r o f l 1 1 
M E D I C O . 
, Especialista enfeianedades ,rn v 
Consulta de 11 a l.-Paz n ú m e r o -
Especialista en enfermedades 6 
nariz, ga rgan ta y oídos . . 
Consulta dé 9 a 1 y de 3 a o. 
R I A N G A , ^ PRIMERO 




M O T A S D E P O R T I V A S 
1 D O M I N G O ? M A R T E S P R O X I M O S 3 I I G H R H 
L 0 5 D E B ? E R 
, .¡timo partido jugado entre cí 
^1 United y t-1 iUxcing, tuvo 
Stócio gu-3. fomo ir.icuf-íuj-
; ocurn1 en f-.niol, nc se aj'ihf ¡.V; 
rfidail. . . . . . . 
Imceaiinos e-I daimnio que ca-
l i io ' " ' i ' " - ' " ' " ;'• ^ ^n l ra r io^ los 
^ bn^ar. la. icwnfia y ha»l.a, 
-Ijjerani'te, la calidad de jne-
J jnjiatiilo donde caTgára.mos .el 
' ,̂1 lUi.cinig" llegairía a, locar el 
$$0, i al entras qiie a-ífiiel ípie 
j \0lo el l.i-allia.jo rte IOÍV ntgüe-
j jjüaritoad:) í|a en «I aire a in-er-
Pi ¡HÍSU n.utrario. , 
gil embargo de e«la di [oren cía 
¿linio y buena, voluntad, el «on-
nvciiignifiita fué vencido '|R>-Í- un 
¿ft ÓPWy marcado por un centro 
¡M deiwlia. y rema-tnao suav-o-
Ki'iil'O1' el i'deriiu- izquiorda, cua.n: 
cmbierto por un defémía, iio 
í p la ipelota, 
"1 nari-kla no podía, dejar sa.Hafo-. 
al público, |)recisanie.n:Ie por no 
acaiiieitiv.¡(íad en h i línea., delan-
./inglesa, quv, quiizá a.co:r'(],arwk);-c 
sol de-España. :-.e tirnii..'. a .la lia.r-
ly'íp'eció dv ene.r-gía.ieai JO.H avan-. 
' •desbaratándoles jmestios jugar, 
tec© gnrn viveza.' 
^ líjeinplo de ello la constancia 
jplígsaa por 'Prieto. Maíitoya. 
iñste y a ratos Ha 1:1-..osa y la bue-
volinilad dol resto, si exceptuanioi; 
fai'muulez, que ejecutó un juey.: 
sin colocación y contra.produ-
sicpara el equipo. 
[.¡i conjunto- /puede eaJificarse ei 
áfain de bueno, con a;a.los de,sopea-. 
.:rus <le niavilidnd. .ije eiiio;ci<.di, 
,! la fílieiita británica',, noniliardea-' 
frjii'iiíísgr-a.cia por' el- eqnipo btrn-
<kúm y con un juego in.á:r peli-
en Iĉ s «nudc.hs» anl-rio-
vüiHise ayer, en los Caiiijios •dr-
ill, el Harliepooll y liamos rde con-
que, can su .marcha lleva -1.id i 
-â ijc de un fútbol, que ya rom. 
nos m Es|>aaia. • 
!i)Éañ;:servido-lo,s cuatro ^tede-hs» 
os- para lurllár una m-odifiica-
a nuestra táctica futbolística, 
«tejarán tamipoco el grato i aupar 
aquel memorable partido con el 
eniberg. Este nos enseño una 
m. perfecta deil paso corto, x m 
igo afiligranado, de una vj-stosidail 
«nocida en España, . jnas el vpn-
M Jos profesionales del liaríle-
«ha sido- pobre en inosfrar ia 
P eí 1cliasicisifn.O' t'^ I w ' escuela 
pases laaigu-s. . ;. 
•a jugado "con un do-minio de eltn, 
í'seniejanrfe -a,! que, poseen 3os 
Mes clubs españoles; pero de ahí 
pasado, no evidenció un. poder 
exceiiicional, i d alcanzó los honores 
que se -tribuían al que sobrepasa el 
iMni-te de lo ignorado. 
Estiud-iado en sus actuaciones, fué 
para nosotros un buen equipo más 
qin-. samar a los que han desfilado 
pal" ell ".-(and» raciiiignisUi, voluile y 
íiío, supliendo Ja codicia, el fui'or y 
aco.niel ¡\¡(iad di-l futlio.l español con 
una: col.oc<K'i¡ón perfecta, pero qaie no 
ei I,I ocio na, ni bac-e e-ntnsiasma.rnos. 
I'ienen un gran. iCionoicindentó -del 
j ingo de cabeza, un «sho-ot" raso y 
colocado, y (aia.ndo se les ai-iluja. Son 
•uno;-t iconsuin:aido:s ¡maieslr-os del ca-
nudo:. 
1 iidividua.l'iiKaile jugado, hay cin-
co jugadores de clase su-periorísinia : 
ef giTandameta, (el anténtiico, no el 
(pi-e ayer actuó), el medio oerecha, el 
centro, el de liante ro. centro y un baick, 
el izquierd.a. 
Eos demás son jugad o res vulgare;;;, 
de los que andan, por nuestros cam-
pos de fútbol euin-p.liendo su misión 
disentamen-te. V vamos* a. otra. cosa. 
« 4 » 
Id Raicinig de ayer fífj un «elenco» 
volunta.riiiso y nada más. 
Bulbo un. jugador 'Cuyo trabajo, 
m á s que por- la calidad de. Jas juga-
das, por su valentía y decisión,. s.V 
bresalió de .rnanei,..i, admirable. Fué 
i^ieto, que, en saltos prodig¡ioso.s, ro-
••-uía bal o ríes, ilejándo asóm-í-rados a 
-as contrarios, que veían ha pelota 
e» sus dominios, y arriesgándose en 
las acón retidas obstruía los avanCef. 
enemigos. 
Cuídese a este jugador, que bien 
orientado' puede dar un buen' rendi-" 
iiiiento. 
Otro bi'aivo fué Santinste, que tra-
b'ájó el doble, por la, -pasividad de su 
- a 111 lanero Fernández, 
Muy bien Montoya. 
En Ha línea xlelantera se observo la 
falta del delantexoi ceruro. que, tor-
pón, no acertaba, a dirigir los «tiros». 
En los irestanlos no se-vieron gran-
des proezas, |>ero' se patentizó volun-
tad,. 
El arbitraje "de Pavía ¡-nos agradn. 
'y fo iniisimo el .i|nVblic-o. . 
* * • 
En Torrelav&ga, se jugó ayer el 
an iniciado -en c ue rd ro a > i i-i st o so entre 
el Aliandotari'a, de Vizcaiya, . y la 
(iinhiiásitiea, de Torrélaveiga." 
iSeg-ún nos infoir.man., e.l «aiTaitolni 
fué .i-nt reí cuido, saliendo vencedoi" el 
club-vizcaíno pqy des a uno. 
An-ouhe regresaron a nuestra-, ciu-
dad los "oquiplors). venced ores, que 
\-. iiían agradecidísimos a. las ufen-
cióries que é] públioo y la. (¡imnásti -a 
les había gu.-M-dado en su corta es-
tancia; en Torrela.vega. 
PEPE MONTAÑA. 
Austria, Alemania, y Bélgica. Juga-
dor prodigioso que ha de causar sen-
sación por su juego- preciso y prác-
tico. 
El St. M-irren ocupa el séptimo lu-
gar entre Jos veintidós equipos que 
han. participado en el campeonato- de 
la Liga, Escocesa', profesional. Es el 
único que ha. logrado empatar con 
el l'aimosii Ilangers. La, puntuaeión 
alcanzada se desdobla del modo si-
guiente: partkl-ois jugados, 4;í; gana-
dos, 17; perdidos, 1.8; empat?i.dos, 12; 
goa.ls a. •favor. 71; go'als en .contra,, 61. 
Y ih'isla mañana, aticiona.dos sa.n-
ta.n.ds'riuos, que os daremns a. cono-
cer la, Jiistoria. de Dunican. Walker, re 
coridnian de goa-l dtd mundo. 
A.l 'LAZAAlil ENTÜ DEL 
í-R«ÓSíü Ü-NIONISTA.— 
MALIUI) Y VIZCAYA, 
1NSGRIPT0S : : : : 
Nuevamente Icis jóvenes de la 
f Unión Mo-niaficsa se han visto- com-
f j)roimiQtidos en la organizaeión de su 
estupendia cai.j'rora nacional, que te-
nían proyectada, para el domingo, 28. 
Mi nos mal que el .nuevo cont mi lem-
po sé ha logrado resolver satisfacto-
i i ampute. 
El recorrido d.. 1 cross .ha. quedado 
na vez que sea. apro-ba-
\ . M., lo daroniu-s a co-
EL- ST -MIRIiEA" 
' m despedida., la r.luida dinnisio-
1 m Hacing Club ofrece a la 
e' domingo y inart^s próxi-
wfc isensac.ipínales -enlcuiéntirqs, 
5 segura que se acogerán con 
(-ftiisiasao. 
«a ráenos que el 'St. Mirren: ei 
eqaiipo profesional eseo)-
primera. liga, que cueníá em 
08 Jugadores /cónisiderados tío-
os anejares del mundo; v que-, 
«pí alguna, es el mejor equipo, 
'̂ jero qne ha jugado en España. 
J l ^ «1 domingo y martes du-
r # nuestros Caimpos dé Bnort.-
16 Racing Club la prétaíi 
ûe su primer once - pueda 
gestar el emipniie tv -juego - de 
Y ipor ello, ¿a ra que 
C re^llte interesante v equi-
V. ppaponeda Directiva raein 
E ^ ' z a - r su equipo, 
^¿a • ^ pod;e-ino.a decir que 
libre?'1, •1Via'fiaiia diremos otros 
: t J : ^ i z á s de internacionales, 
'le fSa'1'án ^ « « t r o equipo. 
' iW? ^ '^"os detalles del equi-
„ | ' * r e n , de .Paiisaev, pertenece 
0 ™ r a . división de ' la Liga, es-
SoS íundadp en 1888., y viene. 
le fi? ^ ' '^ ' 'c^ 'OS extraordinarios 
MinS iUi a 'la cabeza entre los 
K S . f^ 'Pos ' escoceses: • • 
I^Miador de -la Paisley Gharitv 
m ^ aiños 1890-!U'. 2. ;{. 7 V 8 V 
r ,« ^ ' ^ ' d r . - .Cihallenge Cup en 
i--1 
iso •iSS§0fr d«; este equipo es el 
f al v."!y:!'lor R'éidl/'qde ffáeté-
e a Jit'1-í--onia'HS- A sus órdenes 
doSfn, ^"^''^''es. siguientes, que 
i r ./."f ^'^'-tuarán eLviáfe a San 
Ü, ' ^ a contender cdntrti el Club 
^íorfi ' : ' '*'¿'""' '•- '• " M. u?, l,01'tei,o;-.figiu-ó ea.el equi 
^ W n 'F- -'<••. . ganador de Ja 
Plorad Se"ha'distinguido en 
í que p^^ada .iijor la. seguri-
m - ^ ' e g a -defendiendo ÉKÍ 
defensa: i ha "paidici-pado! 
en los encuentros, internacionales re-
)>í-e.sentando a -Escocia, contra Jngla-
erra, Irlanda. País de Cales. Acaba 
•cite - ingresar como profesional en el 
31 Mirren. 
Ti 11, defí-nsa; iuvo que pagar el 
!. iMirien 5)00 libras para que este 
íugadoi" pudiese defender sus calores. 
Procede de Dumhartón y es un aca-
ba.do jugador, iinny preciso en su jue-
go de cabeza y seguro en sus éntra-
las al ba.lón. 
• . Pringte, imedio; maignífico eilemen-
o, que - ha liguraitio- en partidos irí-
'ernacionales. 
.. G-uíinmors, medio; procede del Air-
drionians y es muy buen jugador. 
. Oluinnas, JjiuniiorJ internacional; \es 
al primer año que ñgm'a en ei 6t. Mi 
rren., íhaíbiendo sido muy celebrada 
su actuaciidi por los críti-cos depor-
tivos ángleses. 
.Lawson,, delantero; el Celtio solici-
ta con gran insistencia que se pase 
a sus fíías y está dispuesto a pagar 
por él una suma crecida; mas por 
aliara -no abandona el St. Mirren, en 
cu|yas 'filas viene haciendo- magnífi-
cas eampafías. 
. Cillies, delantero; es un verdadero 
-sperialisia pasando, y contribuye en 
gran., ¡nioáo a. que Duncan Wialker 
pueda ihacer goals, ya cpie le hace 
pa-es d'e una. precisión niatemáitica. 
í .Diuncan- Wailkei", el alma del Sí. Mi 
rren; jugador •formidabJe' e infatiga-
ble; recoii'-dman de goails del Reino 
Unido, de ahoot ii-otentísimo y muy 
buen, driblador. Está considerado co-
nio uno- de los -mejores delanteros 
mundiales, siendo prodigioso su jue-
go de cabeza. 
Styr.-jenson, dolantieiro; procede dfel 
Morton; buen shootador. 
Hhoninson, posedor de la medali'a 
aiue entrega .la . Federación a lo-s que 
figuran en el equipo ganador de la 
('opa. de E-sc-ocia. E.1 Rangers o-rrece 
pagar por él 2.500 ilibras. Procede del 
.oqui] ^ j'unkjr Renton, (tVimosísimo; 
por (.riunl'os obtenidos anites de la 
guerra, jugando cónti'a; los más fuer-
tes equipos-de liolanda, Dinainarcai 
sería que loa señores 
intención de enviar al-
donati-vó lo hicieran lo 
diado aver. I 





al il-eiS | oslb'li'.' ' 
L05 . p r im-ros inscriptas : Cultural 
DK I ,iva..' de Madr id.'—í. Francisco 
Reliegos; 2. " Manuel Fernández; 3. 
Ic¿é Caaa ero. 
S-cstao Sport, de Vizcaya.—4.. Ama^ 
dar Pallmia'; 5. Ildefnniso EscoibaJ; 6. 
Ignacio Bada.: 7. -Patricio Casama. 
yor; 8, Andrés Fernández, y tj. Teo-
doro Ci'inez. -T' 
Pueda asegurarse la participación 
en .este gran, torneo de los mejores 
carreristas d.e T>r-.nc|atia y. tal vez, del 
mejor de los «asas» ciatalanos. 
LÓS eia reddies m-on-lañe-es .deben 
vvvwvvvvxvvvvvvvv\AAa\/vyvvvvvvvvv̂  
E l domingo en les Campos de Sport 
(proíe¿lonal escocés de primera liga} 
EN EL QÜK SE ALINEA. 
D U C A N W A L T E R 
el mejor ceníro delantero del mundo. 
VVVVV̂/VWl̂/VVVVVVVVVVVVVVVI/VVVVVVvVVVVt̂  
nniiiidar sus iniscripciones. cuanto an 
tes, ail donneilio social de Unión Mon 
'.añei-.a. Badén 
A la. lista ( 
arlad i romos hoy les siguientes: un 
objeto de anlc, n galo deda relojería 
de don Manuel Prad-a; un reloj pul 
sera, de la joyería de don Pablo (la 
(¿La; una. niiignííica lámpara eléctri 
©a,, del almacén de óptica, y olectri-
id.éd de den Félix Ortega;'una ale 
gante pluma e&tilográíica, donada 
ol fabricant.'j dei .cognac «Domi-
don Miguel Cubillaí.; regalos df 
periódicos «Ei Cantábrico», «E 
Montañés» y EL FUEBLC 
CANTABRC>; y Oíros que todavía nc. 
i? -'«an rec'bido. 
El inco-rniiclonal apoyo! que. toda 1Í 
Prensa montañesa presta a'este crost 
es la mejor, garant ía de la fiesta. 
IEIS de eaperar que los brganízádoref-
pondrán especial' atención en, fijar 
ría liora en que el cross ha de cele 
P-.vaTfte. va abi&\ lo avanzado . de la 
! Tenxporada no perTnit-e hacerlo en 
enaiquier moiment-O'. 
I La fecha lijada dormitivamente es 
[eJ i del ni os próximo, día grande pa-
[ra los deoortistas monitañese-s, que 
.nuevíiiinente podi'án apreciar de cer-
ca la valía de los mejórete corredores 
eiapañ-ciks. 
Lo- m á s necesario es quie nuestro 
Ayuntamiento cenceda a la Uniór' 
una subvención algo'decente. 






(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O N F E C C I O INI K S Y N O V E D A D E S 
RIBERA, 21.—Teléfono n ú m e r o 505. — SANTANDER 
M e c a n o t e r a p i a ? m a s a j e 
(xabinetes montádoii con todo los 
adelantos modernos, ptra U r t -
educación de los miembros 
MARTÍNEZ E HIJO: Diplomados en Paría y en el Instituto Rubio, do Madrid, 
BAN . FRANCISCO NÜMBERO l.—TBLEFONO 5-68. 
L ,, conversación 
y lo>s que me S U C E S O S D E A Y E R 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por cirouilar con exceso cíe veloci-
dad fueron, denn.ncia.dos aver los au-
tomóviles M-Í.&34 v B-1,908 . 
POP FALTA DE SELLO 
I,a Guardia municipal denunció 
ayer que en distintas calles de la 
población habían sido fijados carte-
leis anunciad ores de la «cha rl otada» j — ^ ©spectácujo -horroroso de 
deil. doiinin-go sin ponerlos el sello de• c îieflidadl y banb-arie. No me importa 
arbitrio municiipal. cuántos toreros miueren; lo merecen. 
AC-RESION p|pQi ino dan Jástimia loe toros y láa 
En la calle do Ruaraieno-r, Mari-a. caballos., 
,M;(.idia-viilla a g m l i ó con el palo de) —iTal'vez ello isea el rcsuMado de 
una, escoba, a Pamo-na Gutiéri'ez. la religión del pueblo esipañoi!, que 
E\l guardia de pSí-fito cursó la có- e-s ignor.ante y .suipea^if-icioiso'-dijo el 
rre-ipodicnito den-niicia. 
dle la 
y la señora dic éste 
giró isoibro los tpií 
aceirniiañaban comienaion la fiesta 
uliániincmionte. Decía, el inglés: _ 
—-La fiesta española es anticristia-
na y antidep-oritiva.. Tan desagradable 
«apeotáculo me puso tan enfermo en 
Sevilla la iprimera y úl t ima vez que 
lo presencié, que liuibe. de tomarme 
cinco valsiois de «wlitaKy» y soda, para 
reanimiamie. 
„ syéiíui a añadió • 
bornan 
Din ? v Ju 
^•ándalo ê . 
la calle d.' 
ES C A NI ) AL ( 
A l-aw nueve la. noclic d-1 ayer 
en la estación de los feirecaí i ib - di 
la Costa., promovieron un fuer le es 
i la.1'"'- i^-'- ¡ó^-^nes Antonio 
de/., Antmiioi Ince'ra ^y Do 
pez. 
Por un guardia do Seguridad v ú 
agento de Policía fueron detenido' 
C.0MtSA'HT;A Pi" VTQTLANCJ 
Por la Comisaría de Vlgila.ncia £ 
cunsaron. ayer al Juagado miuniciinf 
del distrito deO Este las siguiente 
denuncias: 
r.rv^'-i Frn.r>cis',o Avila 
lio Molero. por formar e 
un eistablecimlento de. 
Rodrígaiiez. 
—iPor amenazar con una na va i a • 
Lucas Pereiro lia siido . denunciadi 
Tomíá-S Alb ai ti. 
CASA DE SOí.OBRf 
Ayer fueron a.si!didois en este be 
.néfico ostableciniik-nlo-: 
Emilia San Miguel Fernández, dr 
tres años, d'ei una. herida, contusa ei 
la región frontal 
An-ionia. Carrera Rárcena, de cu a 
troi años, de ataque de~"eclampsia. 
l>urifi',acipn raciceido. de veinb 
años, de exiraccrón de un cuerpo ex 
t raño de. 1 a gargan'tva.' 
Ignáie-io Tierna ndez. de ocho años 
ib-i púa eonl i7s¡i.|i cun hematoma er 
el coitlo izipiienlo. 
Manuela Menéndiez Merino, de .cu-a-
iro años, de ingestión de legía. 
Ra^món A,hadl, (Te dieciseiis afiois, d • 
una herida ÍTioi?<j.,.er< el dedo índic» 
de la mano izquierda. 
.Teslis Arrióla, dé diez años, de lie 
rida con diesiparro en ei! ¡¡-a.bellón de" 
oído izquierdo. 
Matiilde Ruiz, de treinta v sict 
ifies, de una herida punzanlc en f 
a.idei)razo izquierdo. 
Gabina, Gutiérrez Cuevas, de cin 
•uenta y cinco años, ñ& una herid' 
contusa, en la región frontal.. 
Honorato Corral, de vveinte años 
de fractura del codo izquierdo. 
VVVVVVVVVVVVVV\M/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
estado en .lp;.s toros? 
i De n i-n gu rta manera ! —me 
Noticias y comentarios. 
S o s a s d e t o r o s . 
OONiSIDERACIONES DE UN 
TRLiANDiEiS- EN «INFORM1A-. 
CJONES'. : . : : ' : : 
Un caballero irlandés amigo mi os 
'ro, que ihace ¡poico tic-iiiipo,se- encuen 
Ira en Madrid, ha. lo maído gran aíi 
ciem a, .nuei&tra fiesta taurina en lar 
pocas corridaia que b-a. presenciado-
convirtiéndose en deiferiisor decidid-' 
de a/ruélla.. 
' Eisto señor nos envía un artículo, 
del cual .traducimos con gusto lo quí' 
iSiigue, i>or la atinada reflexión que 
cnciierrai: 
d i aliábame sentado c!l oitro día. en 
pf, i'ai — . .-'-ao1-:!I-K'-O con tres ami-
gos: -un norteiaimer-ican-o, un inglés 
VVVVVVVVVVl'VVVVVVVV\'VVVVVt'VVVVV*'VVVV./VVVVVVW% 
iiorttaimenca.no. 
Yo eiscuchaba en. -silencio. Nunca 
había visto una corrida.. Salí de allí 
v dirigíme .a. ta Carrera de San Je-
rónimoi, en donde .íulquiii ima "ba-
rrera.» pór cuatro dures. 
Al. dia siguiente eia, la corrida. 
• unquie no podía, ccmiprender bien el 
arte del -toreo-, isí ipu-de .apreciar el 
yran valor de Ico inatadci ÓS. Hay al-
go -más .que arte en esta lucba extra-
. i 'i-vre la déS^Roaa humana y la fe-
ri-ii';:.,(i. prida. 
Terininó la. corrida, y no tuve ne-
cesidad de tomar ni* un «w.hiiaky». 




rasipondierbu ind.-!f na/1 q^. 
Aquella tarde, mientras temaban 
-•' ;-i;a ri'iv-o. Iia!i|-d>a.;i de sus triun-, 
fos ipersonailes Cn el mundo- dtel 
«sport». :¿ 
p'|i americano bacía alárde de la.s 
narices que había roto -en sui' vida 
boxeando. El inglés hablaba eutusiais-
mado -ne 1-ai?. ti: ¡'.a-- que ha.liía muer-
to en (todas las partes del mundo. 
Ye 'e r r r - n i d " tMorí-nt-niente: 
—¿Y, pudo usted cobrar siempre 
los animiaileis que. mató? 
—No—tnafe resipondii"—; he perdido 
muchos, desgraciadamenie. Una, vez 
perdí el rq^jor e^eonMar de elefante 
quie he. visto rn mi vida. No viviría... 
muchos días, ein embargo. 
— ¡ Q ué crmc-il! —ex cO amé. 
¡—;.Por qué?—-dijo él—. Si era una 
fiera. 
—Iba. a decir que qué cruel desilu-
ÍÓM para ulsted. 
La i-nigilesa, amanite de la caza en 
ai naís. dn ia que P eniu^ia.smiaba 
.'vijir pvfrviyi pn 'n^von-sbirp. Me 
exiplicó, con. gran alegida, que ha.bía 
Ipgpidp mrjnbas y c c i * a tiem-'-'-o de 
•r-rv tviar Cri*fi.p lo" rodenco® destro-
"aihan al ¡m'-meil vivo-. 
—ji.-Ha/v als'ún peli.Q-ro en eso -
•r î -iit,»!?— )-n-e<hi.r'|i." bu.uriVdeanen.te—. 
' Ataban lo® cier'vc.s alguna, vez a lo-s 
— ¡Oh, no! No hay el menor peli-
-r o—r ea].>or'id i (Sme. 
—-Me consuela mucho saberlo—le 
fije. ; ; • • "i -
Aquella noche di gracias a Dios, 
>orque cualesquiera -que sean ¡as fal-
as de los eirioañoles, la. lii-pocresía. no 
una de ellas. Y fogué • porque en 
arito que lia va en Esnaña mujeres 
•napas y liomibres bra.vos, nunca de-
•aigá en los cofc-a/.orié© de los hijos 
"A Ĵ : noble tierra hisi¡>a-na el valor y 
a afición a los toros.» ••. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 , a l.-p-Alameda. 1.» 20, 
Miércoles: en la Cruz Roj*a, de 5 a 6. 
B A R A CAL DOS í E M PR-E ADEl ANTF 
El prójimo domingo 88- ñor la. ma-
ñiana. a las nueve y media, se cele-
brará el primer partido entre los 
campeones die Vizcaya y Santander: 
"aracaldo F. R. C. y Siempre Ade-
lante. 
.Paira pircsenciar este' partido, que 
promete ser reñidísimo, existe gran 
animación y los Campos se verán re-
pletos de aficionados. 
¡VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â̂VVVŴ^ 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Llesró el vanoi- "Luisa» con el car-
gamento anunGiado. 
- ';••' • a don ALVARO FLO-
REZ ESTRADA v en Sarntoña á don 
JOSE OL1VERI ' 
D r . V á z q u e z H n d i a n d e . 
ESPECIALISTA EN FALTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a. i.—;San Francisco, 21 ^ 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
useVd. el 
del Dr. Ariscegul 
A los pocos diás de tomarlo: 
AUMENTA 91 APETITO 
RENACEN las FUERZAS, 
DESAPARECEN los VAMDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante del VINO DNA 
Los. NIÑOS crecen Sdnos y Robustos 
Las MUJERES UUECBIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
v Prematuramente recobran su fortaleza 
ts un vino riquísimo al paladar. 
De venta en Fatmocias y Droguerías 
I r . 4 N 8 E I I D I Z - Z O N I L U 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Conisulta de-once a una y media y 
de cinco a seis. Teléfono 6-32. 
PLAZA VIEJA, 2, ESQUINA A PESO 
L U I S R U I Z Z O R R I L B I 
Ausente, suspende su consulta ha»-
ta primero de junio. 
El .'vapor ' f • 
I X $ E R I A . 
saldrá de este puerto hacia el 29 del 
corriente, admitiendo carga para los 
puertos de " 
R0TTERDA,M1, LONDRES , IIULL-, 
COPENHAOUE, BjERG.E^, CHRIS-
TIANIA, NUEVA YORK 
Para m á s detall es dirigirse a MO* 
DESTO PINÉIRO y COMPAÑIA.-^ 
Santand,er. , 
ftUO C A N T A B R O 2G DE 
hiihía el víipor «Lui -
S E C e i U N M A R I T I M A 
E s p a ñ a es 
adela.nüidü:-
CRONICA 
Pillóle añntniátise que" 
uno' dfei 'las ¡.afeas m á s 
e i i lo que k rcíiei'i- á las adelantan 
e iiiiveiitus de la. .navegación, 
JioA, 
l i jen as yettd&á, y edlo &s tiist.e f c n - I , Hertíioi 
Ki^i iarkt , gjie 'tó(?pts lós Íf(^ljrtss que, v i s k i '•«El 
vánílo, e üiTgúíi t a . ' i t o m á s " de act ivi-
i a til mevinÉtento. 
.\! i i inhiu ivn'gaiaeiiitcs de car-
íión en el Mi1-, !. para buques de pe-
cienl í - j qu^fKi . t n i u , ! ; ! j e . 
»•» > * 






•hall; l o r i ado clcvai.-.i SOliié fia 
isrí iaJadur d r la,s iric.nUVIjda.dies"' 
uai'ias, a j n a l a i i i d d caudaleis val iosisi-
I I K I S de imu'vaciouos ! |)rácíicas, de 
inventos positivos, de doscuid-iinien-
t ó s m a r í t i m o s (ientiiMco-. h a n expe-
linicntiaido, como premio de sus jjei'-
sei^vranles la,li( res. l a indiferencia de 
Jos;"' Poder ee púlul 'veas, ex age i a d ; ime n • 
i o / t a c a ñ o s ,en l o que se refiere a la 
j . i r e s l a e i ó n de a j i o y i » pata llegar a l 
rMahleeiimionlo l i i | . i d i ) , o, cuand-". 
menos, a las i n a i e l i a s cíe tales invun-
i-iniies. 
I'(Hlía.nios citar m u l t i t u d de. e a s u r 
en- que como una li'igica c o n s e í neo 
f i a oe es i - inicucs aibandonos, jaina> 
fstinpaukxs cofino rémora. del CSIII-MI-
dor i-icntílicn. los invenha-os. desalen 
la.dc-, ' O M I d a d o aJ l ra - le en s u be-
nemi ' - r i la lalua-, desechando las lenta.-
l imas pnj te is i r 'h ines de jiodrrii ;-a ' 
j v i i M i r . c s n . s ux l r tó j i e i a s . 
l i i - e i e i i l i ' m e i l l e , l i l i l i d al . i I ísi n'.o i l l -
^cnieiu de Ciiiniiin:-. Ca l í a le - y j ' U ' r 
l o s , ha, inventaidii' i l . r i a.narato \ \ ¡ I Í \ ' U 
Faros, que imüea la exacta siitriííciÓIi 
leu ( p i e ao eiM-i ni r a r á n ' l o s |>uques en 
alia mar. h.ste señor , despiié-s de ¡ n -
.•esaoles esfuerzos, h a , c .onse^uua' lo 
Kiar que ÍO i'recliien hus eN, | icr i t 'Ucia^ 
oe sn invenlo, en que tiene la segu-
ridad, de t r iunrar . 
e - i a s j . - i - n e h a s . qnc projueten ,resul-
í a d o s pcüsiiiivois, .se r e a l i z a r á n c i d n 
Cmio X'illa.ao y C.uho Finis tcr ro , ún-
j a i i ih - , a | l o x H i i a d a m e n t é , 15 d í a s . 
|f] s ñ e r Sene!, que es $ a p e l l i d e 
del. citaido ingeniero, r e a l í z a l a sttó 
e x p c r i e n e i a i S .a.-lioi"do del cafimi'-rn 
" l lernái i , Cur té s i ) , ' mamlado pqr e 
calui tán de ooiftiotíi don Luis Ozami/ 
'E/aperomois ol i^esuruHai de tales ex-
] • a.-. 
' .Vi'fán ustedes cúmo s i i f e d e l o mis 
Ino (pie, con otre.s imeii lc ~ m a r í t i m o s . 
1,1 a y i>r 6c w iiF IU.CS lam/jutahil i simos. 
* * * 
, 1 ^ . . i m p o n í a n t e C o m p a ñ í a Navier í ' 
ti** los s e ñ o r e s l l i a r r a . va aumepta.n-
dOi .su thvta de una manera conoide' 
l ajile. no ohs'anle (ais diíií ultade; 
]i>y que a.tiavies^in las industrias d( 
< uii.stjiM-cion.es . n a v a ' , s nacional as j 
tl'vtivi nje ras. 
NH-li;ice a ú n m.uclm l icmpu que Ir 
Comiiimnta Vasipo .Xnda.inza hoto a ' 
agua, e n lUlleie, éíl m, í : ig i i í l i eo hnqm 
"«Vailfo ^ ó ' h e í í , • cuyas prueiiaí» de ma) 
feftl ver i f ioarán el p róx imo s:ilia,do. 
Heeienlimeal • hi • ha lermi.'iado h-
coidstt-uceii'm do M ' K . Imqno, hanliza 
d e con eíl nójiuibpe.'dé «CMxo Huer t a s» , 
«•n,y:i líotaidma. se. e fec tua rá pa.Sa.d( 
m ' ñ : i n a . 
Este nuevo-hu.que. construido cor 
arregle a Qos adela.'itos modernos, t i c 
W siguientes cara'cterj'slieas: 
Eslora, 8&,95 'metro.:; nnanga. 12,7" 
íd^an- ' "uta!, X.l't. ' rondadas de c a i -
ga-, ' 3.1)25. 
• Des] ;l!i//<unieiTto éfr l a l ínea de c a i -
ga., 5.589. 
T ' - ' - v e i f l i i d . ca r t -ado . lí¡ luidos. 
M á q u i n a s .poleo!es de trip.le expan 
gp| m W$-*&-4f Á<p x <.r.:i). 
D ' i s calderas de tipo ciilíndrico p a 
TOi l-hihajar a isa l imas de pre.-ióii 
'l"eiie'm.o;s tioitieia.s de que l a hola-
dura, 'del «Caho I lo 11 es» 'se l lcv;ir ; i 
a eaho a las Ires d e la. tarde del día 
'"idl'-e.do, "en el astillero de la. Cons. 
Iruetora de Seslao. sin ceremonia al-
guna, s e g ú n dlsposicinn de la Co.m-
jirañía p-ropiidaria del huqiie. v 
' Fe l i e i t áu io s efusivamente a tan 
imipQi-tanto Ccnv • -^-'o. 
* * * 
El cahotaje e n las c a s t a s naciona-
les .no .lia e x j erin v i i l a d o ol m á - leve 
CíWDihiO en fos o c i i o d í a s ú l t i . m e s . Lo'f 
I I - l a i n e - n t e s t n ' i e l< .• puerli 'S de! Me-
dit ' 'vrán.eo han a u . m c n t a d o e n cóifla-
ción, siendo hasta ni e activo el t r á -
fico. 
En, ' t i l ( Jantáhi ieo con t imian r ig ien-
do l a - miiSniálí cotiza.ciones, ohser-
nivi-l f pescadores dio V i l l a g a r e í a . 
ordi- j-,-'a, levisi.a,. [bellamente e d i t a d a , 
i n s e r í a n o t a h J e s aelíenlo.s,- c u y a lec-
t u r a refomendamos a nuestros pes-
cad o res. 
Agradecemos m u y de veras el en-
vío. 
•M- * » 
Kl ijeriódicii inglés "Evening Xcws» 
naniliesla que con m'otlvo del nau-
fragio del va.], T (dígx'pl" ha exiieri-
i K . i i l i d i i el Idoyd una p é r d i d a de-
•erea. de vídide millones de péselas,, 
iuipoiiicíiidose que sea Ja mayor que 
la sufivildo. 
Dice el «litado per iódico londinense 
l ú e el to ta l del efectiivo que llevaha 
lü (dvgvpl» l,lega,ha: a. un m i ü ó n de 
ihras esterlina;-. 
MECHELIN 
U i N . N i A ' l ' f k . V ' . K i 
En las oficinas de la, Casa consig: 
latarla. La FlOÜá y C o m p a ñ í a , de \ a 
encia, se p r é s e n l o ayer la I r ipula-
.ión del 'vapor i t a l i ano « C a l i r a s » . 
Manifeskiron los 1,i-ipnlaules que el 
•eferido yajpar muiifrago. a las cúaitró 
l e la madrugad-i, de,l di m i n g o , a. iíbs 
mil las de la playa de Altea. 
E r a un renie-li a.dor de ' MW lonela-
das. 
E a semana anh-ricr tjaé fletado en 
al puerto de Valencia, por el exporta-
dor don Enrique . l imeño, c a r é n a l e 
.Ti;) cajas de nairanja,. con destino a 
.aidi!'f.' 
Zarpi'i el sil.hado, a las siete dé 1; 
l a r d e , y aproNinia.dainenle a. las t re; 
• le l á o i a ñ a n a dhservi'i el pcirmia 
que ha.hí-i. sallado un pi.-.i.'i.n de la 
aiiuiquinas y rcvicnla.do uno de los 
luis, de la l inientación, iminidiindo.'M 
.odo él diipartamcnto. 
La, tr ipalaci<' iu logró ponerse a, sal 
vo con Ja, doeimieiita;ción, uti.liz-andt 
.09. botes .de la e m h a i v a c i ó n . 
I ' l . 1 I X F A . X TA ISABEL» 
Ha entrado en Haict-lona, jn-oce-
lente de llnenos Airos, cd mag.na'fico 
ras a t i á id ico- " ' " f a n i n [«R^I^-«, 
E L ((ÜU LIO C L S A l i l v -
•Llegó a Unenos Aires c 1 d í a 19 de 
corriente, d gramlioso t r a s a t l á n l ice 
t i i l i a in : , uCiul in • Cesare» , haciende 
a l i aves í a die Ü a r c c l o n a al pueril 
indicadi? en (mee o í a s . 
EL "CAI 10 S A i N T A POLA» 
H a ááiÜdo de •r .ai-ci ' loi i i i , con desli 
l O ' a i m e f S i U o iHier . to y e.seala.s, e l va-
por «Caho Santa i 'o la». conducieiuio 
carga gen eral. 
EX DIQUE 
Se encuentra efeelmuido- repara-
.cmñes en Barcolona ^el va.por "de la 
• iñ-a •iiasa'.ia.ntica, »P. de -Sa-
t rú s t egu i» . . ' " • • - -• 
- P R E M I O DE REGATAS 
Se lia eoncidido a la Junta Prov in -
•ial de la LiRa Mari l i ima de í l e n d r e a 
u n a s u b v e n c i ó n d'e 750 pesetas para 
. i . nili s d;-; ie'4at;:.-- y ' fcanentó ds 
Vsofiaciones n á u t i c a s . 
E L «LEERDAM» 
El p róx imo m a r t i s se espera en 
nicsl io puerto al vaper correo l io -
^nifjiési d.''ei(la.ni_". que z a r p a r á con 
pasaje y caiga para Ha.hana y ' V e r a -
I uz. 
E L <iCIUDAD DK CADIZ» 
" E l p r ó x i m o mié rco les saldrá , di 
Sa ni ande r. cen" pacaje qne transbor-
d a r á en ( ' ád i / al va i,or correo de 1; 
línea, de lím nes A i r -s. b] hnque au 
x i l i a r dr la C i M i i p a ñ í a , T r a s a í l á - T i t i c a 
«f !'Ml,nd de- Cádiz» . 
H a r á escalas e.n Ciijón v C o r n ñ a . 
' LOS l 'ESCADOHF.í 
' A y e r se bicieron a la mar me - !P 
pescadores, aprovechando l a bonon 
za del tiempo. 
Regrt-aron, a la d á r - e n a de Puer 
iuehico con abundante cargamento di 
sardina. 
, , . • . . lü." "LUISA) 
Con importante cargamento de sal 
3 
# d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L 1 X ) # 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porqus toni-
fica, ayuda & las digestiones y abre el apetito, curando la* molestiM dal 
E S T Ó M A G O É 
»/ dolor do estómago, ta ditpepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. ^ 
De venta fin las principales farmacias del mundo y en Serrano, SO 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. ^ , 
DKSTl.NO 
•Ha sido destinado a la e s l a c i á u de 
puihmarinos de Cartagen-i, el main-
no de l a A r m a d a Gumeirsindo- Azeá-
rate. - ., . 
COX C A l i l i n x 
Ayer -alieriai de (i i . j im. con caiga-
n.v. lito ei |i;;.leín de carlien para di.S-
fleles puert-c-.Cdéil rdpi;aJ, seis buques, 
ei l t l í ; los etlalis lii-ura el, «Reccín»', 
ero. dostiJiio a Tienir i.-nia. 
L A H U E L G A D E I . M l S l d , 
Se han re-ainiiUado las negociacio-
nés o-i-'.t-r 1 la ,Fiii:i]irri-a y los obreros 
huelguistas que t rabajaban en las 
©jf^áá de avanec deil puerto exterior. 
cree que se a r r e g l a r á el conflic-
U>, reamMU'.-V'-1^--1" los trabajos. 
EST.A|CIOL\ METEOHO-
LÜCICA : : : : : : : 
Muy e.n breve se e-dahlccerá en Gi-
jóu una .Es t ac ión Metec ro lóg ica . 
VVVVV\A/VVVVV\AV\\VVVVVVl̂ WVVVVVV\'VVVVVVVVVV 
N o t a s d i v e r s a s 
M O V I M I E N T O D S M O G R A F Í C O . -
El registrado ayer en los Juzgados 
le esta Capital , fué el s iguiente: 
DISTINTO D E L OESTE (Día 2:>.)-
Xar in den-I os: \'a;rones, ;i;'liemlhra.s, I . 
nieriini i i M i e s : . Inl ián Esteha.n (ió-
mez. a ñus ; Duiigos, 
Maitriimoniiis : uno. 
Oía, 2», N'a:cimieii.liis: Vanme^, I : 
liemhras. I . 
I Jerniieioiies : Cliaii . ' i i l i na de j a Ri-
va San .Mign¿.d, 36 a ñ o s ; l 'eña, Cas-
l i l h i . 
M a i r i u n m i d s : uno. 
Día, Na,viiiiienti:s: Wanmes. i ; 
'mmbras. 1. 
nofuneiimes ; Ensehin Cita Carre-
as, aiñi.s; Floridai, " . «-uarb». 
.Insé . Nica.iror Ci,iitiérrez iMartínez, 
í a ñ o s ; hiispilal c i v i l . 
Alrjaindiro M a r t í n e z F e r n á n d e z , 'Í8 
iñns; Deña, Casliilln.. 
Cederiieu Mar i ínr/. l.eslaJ, ."¡'i a ñ o s ; 
Vlaiga.lla.nes, (>, 
Catalina, 'Siena Al l r i sua , (i'i a ñ o s : 
(le Caridad. 
Mat rimmi-ids • n i i igunn. 
D l s r i i l iO DEC ESTK Ida, 25).-
^a-i-imientos: Vanmes. I ; hemhras. I . 
;Doruneiones: FráüciSCiO l.i'pez Pd 
amo. 60 año-s: San R a i n á n . 
Soledad 'CaJiairga il 'érez, -4 ane-se-s; 
: i i r io Caimiino. 
:Au.rea. Sidar Aniin-r.». 3 a ñ u s ; Ca-
lis « le l ie^atu, 1, cuarto. 
M a t r i m o n i i i s : 3.'' N • " 
E L P U E B L O C f i N T f l B R o 
j O l A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
fin segunda plana, a pesetas 1,25 la Unea^del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,00 —- — — 
— quinta — a — 1,60 — — _ 
— sexta — a — 0,35 — — — 
— séptima — a ~ f ,15 — — _ 
OOM0N1OADOS.—En las planas primera y octiva, éesúe 2 pesetai 
línea del cuerpo ocho. En el resto de'las planas, desde 1,25 pesetas u al1 
del cuerpo ocho. ^ 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES.' 
Todo anuncio que se indique sitio preferente, pagará un recargo jerm 
por 100 sobre su precio. ,•w, 
D E S C U E N T O ? 
EN LAS PLANAS 2.11, S.», 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 
EN LAS PLANAS 6.* y 7.» 
7 a 10 
l i a 30 
31 a 6i 
61 i 150 






Hasta oinoo insercionei/neto. 
De fia 10 inserciones el 5poriOQ 
— l i a 3J 
— 31 a 60 
— 61 a 150 
— 151 a 365 
el 15 _ 
el 25 i¿ 
el 35 -
•150 . 
Los anuncios de Corporaciones oflolalea y Entidades mercantiles, tafeten. 
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, « o, J 
como los de espectáculos.no gratuitos, SE A P L I C A R Á L A T A R I F A S I N OES uúno 
á.L GUWO. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asi lo en t i día 
de ayer, fué el s iguiente : 
Ci i n i d a s d i s l r i b n í d a : - . fttóí 
K i i V i i a i d u s c o n l i d í e t e d e f e r r o e a r r i l 
L s u s r e s p e e l ¡ \ - - o s p i i u l o s . I . 
Asilailus que quadáiti en el >dín de 
hoy, 1.1!). 
E s p e c t á c u l o s . 
' • ' . M . V CASINO DEI, s i m m m n ó . 
—Hoy, viernes, a las .seis, el drama 
en, tres .aelois, de Ca lde rón , arre^ln 
pe l ,u( ; i r i id Miiivajs- («Ivl a!|e,-i.;l . I 
ZaJa.mwa».—.Deisdi; las e inm y media, 
eiineierto por l a 1 OíepíéiStáj-^The i lan-
piprrATy P n w O N - ^ - p f K d o las 
seis y media, «l'jl enigma dol silen-
cio»; quinto y sexto epiisodie^s. 
C J A 1 V I I < Í I V 
de siete tnneladas 
emidieidiies. 
i n f u i i n a r á n en 
ción. 
U . S. A.—Buen.'ts 
cwta Adminis t ra -
Ae Sna y media a dos toneladas, "en 
tnmejora,bl&8 condiciones, se vende, 
InfoTimarán ADMINISTRACION. 
J E S a l n e & r - i o d e — O B I & t O l V 
L a s mejores aguas para las enfermedaidcs del aparato digestivo, v í a s 
u r inar ias , gota, diabetes, etc., etc., confirmadas por n u m e r o s a s y s o r -
prendentes curas .—Círan confort v excelente cocina, 
AKJUiA F U I A Y. G ^ t U É N T E ElN" LAS HKlBimCKÍNüElS 
A veinte minutos de l a estacióri de iM-iranda de E l>ro , c o n servicio de 
autos propios a todos los trenes. 
T E M i P O R A D A O F I C I A L : D F J , Í5 D E J U N T O A L 30 D E S E P T I E M B R E 
P a s t a d e n t í f r i c a 
e n t u b o s : - : 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
P a s e o de P e r e d a , 2 L - T e l . S é * 
(ENTRADA POR CALDERON) 
I n s t a l a c i o n e d e l u z y t i m b r e * . 
M o t o r e s " V i c k e r s y W e s t i n g f h o i w • 
B t & t e r f a n T i i c i o r 2-a T ^ ó m p a r o s i O o a m o M . 
E l E T Y L W E N T O L d e l D r . C a s t r o 
a p r e v e n a i ó n o n l a s c a s a s d e f a j n i i - l i a ; j a -
r e e i m i e n d a d o p-or l a 
Delie tonorso siempre 
m á s fallairá del bolsillo. 
£ s de uso Lndisponsaliltí en medieina. 
clase imódica del mundo entero. 
Con ei ETYLMENTOL de! d.ielor CA-STRO se ealma en (d ar to 
.toda clase de DOI.OI} en I N K I A M A C l O X . sea ciia.biiu-iera. su origen 
e intonsidad, NBRVIOSOtS, . l -Kd 'KCAS. X C l IVM.CIAS, RivCM \ 
(ya Sea airticulan-, mu •nlar o gotono. cmi o sin ; i idlamacidii) . 1K>-
LiOR BE l'-KCII.;). K ^ C A I d i A S. IXTNÓN1J5S, V I h : \ T l 5 E . CAHCAX-
y'A,-ALX:ÍIX.\S. Tes . MnXni 'Kü iA e I X F L A A I A ' U ' : X K S en general, 
aun las prinlueidas por golpe!». 
Kl áóióP de MC-KI AS y OLÉOS desa|i-areee IXST.-VXTAXKAAIIÍNTK 
•Lo* i&.AiliiAXOXES. A.LMi'>m!i.VX.V.S. (Jl ICM Al 11 M ¡ AS y F.SiCO 
RlACIOiNEiS -se curan a las v e inl ic i ia l rn lima;-. 
. 'Do USÓ externo, no i r r i l a . IUI .maiielia. noíht ie le , no es venenuso ' 
Kl ETYLMENTOL del dm-lor CAS-TRO sé aplica nianla.s veces 
sea preciso; su uso no oca-.-iona la cháG ligera moler t ia al organis-
mo; va lor áinapreciiable sobre todos tsñís s imilares. 
Dtipóalto eo Santicder, EDUARDO FBREZ DSL MOLINO.-Venís, en farouclas y drognerías. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MAiTli 
Especialidad en vinos Mancos de ls 
Nava, manazani l la y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teilléfono l-aS-SA^TANDER 
o y « t i t y 
GRAiN CAFE RES TA 11 RA N T-HOUll 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Ca le facc ión .—Cuar tos de bailo. 
Ascensor. 
Especialidad c u bodas, banquelCB, etc, 
WWWWWVWWW wvwwwvwvvv» vvwwwvnt 
S A N T A . N D E R - M A D R I D 
Rápido . - Salo de,. Siuitamler los-lii-
nos, m i é r c o l e s y vi ornes, a las 8,» 
de l a m a ñ a n a . 
Correo.—Salida do Santander, dia-
ria, a las 5,27, pirra, llegar a fomi 
a las s/»0 do la mañana.—LleijM 
Santander a las odio de Ja míiñm 
Mixto.---Salo de Santandor a las 7,8 
lo la m a ñ a n a v llega a esta esUidón 
a las 18,40, 
S A N T A N D 1 E 1 R - O V I EDO 
Salidas de Santander: ¡i las W 
13,30.—Llegadas a Santande-i1: a 1.88, 
16,26 y 20,51. 
SAN T A N D ER-LLAN E S 
Sa l ida : a, las 17.15-Llegada a Saa-
'ander ; a las 11,25. « 
SAX ' l AiXI )'ER-C AiBEZON 
Salidas de Santander: a 'as " A 
14.55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
:,. i^s '.'. -s, 15,39 y 18,48. 
S VXTAiNl r,Vr. l-Tt !(1 {iREILAVEliA 
Salidas do Santander: los jueyesJ 
domingos y d í a s de meivado, a | 
7.20.—Llega, los mismos días, a !ik 
i2,56. ' m 
Todos los trenes de la línea 
C a n t á b r i c o admiten viajeros para 
rredavega y regreso. 
SAX I A X D K I M d L B A O 
SaJñdas de Santander: a las8.'* 
15.5 v 17..-.-Llegodas a l .""!»1^,, . .., 
las 9,55, 16,6 v 18,40.—A Bilbao: aw ÍJ^J. 
[|,J6' rj,5 v 21. n*ttx 
Sa lón do B i l b a o : n las 7,^, • 
le,:^, liara Hogar a Santander a 
11,50, 18,31 v 20,35. • 
SA N T A N D E R - M AR RO N 
Sal ida de Santander: a. las ' 
para llegar a M a r r ó n a las • !aS 
De M a r r ó n para Santander: • 
7,5. pa ra llegar a Santander » 
9,30. 
SAN'IWNDKR-' >X'TAXEDA , ^ 
Salidas de Santander: a ^ ^ 
11,10, 14,20 y 17,57.—Llegadas a -
nc'da: a las U,i7, 13.11. 1 ^ >'"' 'v,, 
Salidas de Onl-aneda: a J< ^ 
11,2.5, 14,32 v Is.Kl.- Llegadas 
tander : a las 9,3, 13,8, 16,13 > -
SAiNTAiNDER-LIKR* ' A X ^ ^ 
Salidas de Santander: * [ % • 9 
12,20, 15.10, 17,5 v l''-^,--:Ll1f1a7 0 
L i ó r g a n o s : a las 'b»,?, 13,22, 16,^ 
y ai.23, 0 ]ac iM 
Sal ir la-s do Liérga .nes : n, ^ » 
Santander: a las 8,33, 12,28, m * 
y 19,?0. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVÍ/VVVVVVVVVVVVV. 
ANTISARNIC-O MAR h L. ¡ M 
que la cura, sin baño. V e i ^ ^ y 
res Pérez dol Molino V . ^ c i o ^ 
Calvo, Blanca. 15. Sus 
jesn l tan caras, ¡uligro-.-i"' í 
a le t r ina . . 0tj$ 
E x i j a n siempre A n l i s á m ' 1 ' ^ 
J ] día 
^ t ran ; 
; 
5. 
E 1322̂  • 
ocho. 
"i/neto. 
el 6 pon 
el 15 _ 
el 25 ^ 
el 35 ¿ 
•150 . 
Mes, rsforen. 
l8tas, e o.,a8| 
NOfiS'.UINlo 
IÉ/MAV'O D E 1922. 
>vvVVVVVVVV\\̂VVVVVV\AA\VVVVVVVV\\̂V\\k/WVV̂  
rlaoariloierliafl'JíiaBi DaflgalloiJoiSDaiii) 
« « • • P E D A R I , s a l d r á efl 3 0 d e m a y 9 H 
f L E E Ü D A M , s a l d r á e l 2 8 d a J U D Í O . 
I> M i ^ A S O A l f , s a l d r á e l 2 6 d e j u l i o . 
ritiendo pasajeros de pr imera cla-s.e, segunda e c o n ó m i c a y tareera 'clase 
;' 11 \ i !ANA v VERAiCRUZ. T a m b i é n ^dimiten 
SACRUZ, TAMPICO y N U E V A ORLEANS. 
P R E G I O * _ 
carga pa ra H A B A N A , 
SAN MARTIN 





Fta i . 1.338,60 
860 
663,90 





Pita. 1.(76,00 i m p n t i l o i 
leoono: 
'iclase.. •• ••»' 
' Estos vapores son completamente nuevos, construidos ¡wí el presente 
fi0 y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n p r imera clase, loí 
"-.-'-.".otes son de una y de dos personas.. E n segunda e c o n ó m i c a , los ca-
s son de DOS y de CUATRO li teras, y en tercera, los camarotes son 
POS, CUATRO'y SEIS li teras. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su aigente en'SANTAMDÍEOR 
Giión, don FRANCISCO GARCIA, WADKRAS, 3, pral .—APARTADO 
te ¿OBREOS N U M . 38 . - TELEGRAMAiS y TE L E E ONECIAS «FRAN-
mR,GIA).>-S-\NTANDEa 
Se recomienda a los seño re s pafajeros que se presenten en esta Agen-
tia con CMI'^/O d í a s de an t e l ac ión , para t r a m i t a r l a documea i t ac ión de 
jj^araue y recoser sus billetes. 
^ i t y 
RANT-Hálli 
itlérrez 
i de baño. 
janquelcB,,^ 
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16,13 y 20. 





,28, i f l 18,31 
wi 
TI. ^ f 
Venta- -r v-
o 
Nuevo preparado 'compuesto de j 
de esencia de a n í s . Sustituye con | 
gran ventaja a l bicarbonato en I de gllcero-fosfato de ca l ¿ e CREO 
todos sus usos.- Caja, -2,50 pesetas i SO'l'AiL. Tubercutosis, catamroa 
I croníieds, b ronqui t i s y debi l idad 
bicarbonato de sosa, p u r í s i m o , ? general,—Precito: 8,50 piesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.nSan Bernardo, núití . , H.-MadrácU 
^ De venta en las princiipales faraiacias ¡do E s p a ñ a . . 
Santander : P E R E Z DELi M O L I N O 
ttÉmtMMMHUMviMML*******..*** 1-1-1.11n|n| m | ̂  imiHHHHHMii 
jiDADURA A U TO GEN A. —TRABA JOS E N ACERO, H I E R R O Y BRON-
CE-APARATOS M E C A N I C O S . - T U B E R I A DE PLOMO Y H I E R R O 
Fábrica de caramelos 
especias de todáslclases. 
E n s e ñ a n z a ^ 1 2 . - S a n t a n d e p J l ! B 3 2 ® ^ ^ » 
Vapores correos Espafloles 
ie te eompañía Tr asafláiflea 
E CUBA Y MEJICO 
P^íaivlO de- jun io , á las tres d é l a tarde, s a l d r á de -SANTANDER, e í 
L F O I V S O X I I 
\*m S U C A P I T A N DON CRISTOBAL MORALES 
j ^ ^ Q d ^ pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA | 
p PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA! 
Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de impues to i , 
a Veraoruz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de imipuestos.-
P tb'a ?. 
a ^ Santander el 'vapor 
'torá íí'^o51 'act-ua.l, a las nueve de l a m a ñ a n a — s a l v o jcontirigencias-
í>rda.r en Cád iz a l vapor 
a I s a b e l d e B o r b ó n . 
% v ^e ai(;Iue^ l>u&rto el d í a 7 de j u n i o , admit iendo pasajeros de 
l e c t o r 0011 (icstino a Montevideo y Buenos Aires, 
jiiüj.'I-'1'' liasaji; en tercera o rd ina r i a , pa ra amibos destinos, pesetas 
' 'VD de impuestos. 
Sfea^nfSf ' " M i n i e s d i r ig i rse a sus consignatarios en S A N T A N D E R 
•̂ léforf. 0S D E A N G E L PEREZ y COMPAÑIA, paseo Se Pereda, 86. 
Dh* • I1Um- 03. 
C(*OQ teletrráflca y t e l e f ó n i c a : « G E L P E R E Z » , 
, v aHs 
P . I si>r>P' TALLA-R. B I S E L A R Y RESTAURAR TODA C L A S E DE L U -
"llOs Gp J0S DE I A S FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—OUA-
% ¿ i m i A i J 0 S Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
Amós do Escalante, n ú m . 4.-Tel. 6-23,-Fábrica. cervar 
árrdM 
C ntes, 28, 
usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
L I N E A R S G U L A R E N T R E 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Tapor í f J E £ » m m o n i a E L 19 D E J U N I O : Y « p o f H o l s s a t i a E L 19 D E J U L I O 
Adinltenretrgi y pasajeros de primera, iegunda económica y tercera clase. 
a CARLOS HOPPE y 1 a -
L I N E A D E CUBA-MEJICO,.—Ser-vicio mensual, saliendo de Bilbao el 
17, de Santander eJ 19, de Gijón el 2 y de C o r u ñ a el 21, pa ra Habana y 
Veracruz. Salidas de Veracruz e l 16 de Habana el 20 de cada mes, pa-
r a C o r u ñ a , Gi jón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Serv ic io mensual, saliendo de Barcg-
lona el V d e M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aire^ , emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el d í a 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NUEVA Y O R K . CUBA-MEJICO.—Serv ic io mensual, sa-
liendo do Barcelona el 25, de Valeneia el 26, de M á l a g a el fe», y de Cá-
diz el 30, para Nueva York . Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 v de Habana el 30 de cada mes, con escala® en Nueva York . 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Si - ' i ' v i c io raeñsual, palien-
do cíe Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, , y de Cádiz el 
15 de cada mes, pa ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa cruz 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
ni l la , Curarno, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—Sorvino mensual, saliendo de Barce-
lona, do Valencia, de Alicante y de Cádiz, para La® Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Pa lma y puertos 'de l a costa oc-
cidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de Canarias y de l a 
Pen ínsu l a , indicadas e n el viaje de ida . 
—Adennás de los indicados servicios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
tiene, estábl 'eeldos los especiales de Jos puertos del M e d i t e r r á n e o a New 
Yor'c, puertos del C á n t á b r i c o a New-York y Ja l í n e a do Bairclot ia . a F i -
1'.pinas, cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunamente en 
cada viaje. 
—Estos vapores admiten carga e n 3ns condiciones m á s favolraldes, 
y pasajeros, a quienes 5a C o m p a ñ í a da a l o i a ñ i e n t o m u y c ó m o d o y 
tra to esmerado, como ha ne red i í ad en su di la tado servicio.—Todos los 
vapores t ienen t e l e g r a f í a sin hilos. ' -También se admite cerga y se ex-
piden pasajes para todos los puert os del mundo, servidos por l í n e a s re-
gulares. 
a . -
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Norte de Espa-
da, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a 
' rontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de va-
oor, M a r i n a de Guerra y Arsenales 'del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
f otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nac iúna l l e s y extranjeras. •Declarados 
similares a l Cardiff por el A lmi ran t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas^ — Aglomerados. — Para 
centros m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . . 
H A G A N S E PEDIDOS A L A 
Sociedad Huiiera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tapete, 
Vlfonso X I I , 01.—SANTANDER : Seño re s Hi jos de Angel P é r e z y Coinpa-
ilía.— GIJON y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a . — 
V A L E N C I A : don Rafael Tora l . 
Pa ra otros in fo rmes-y precios, d i r ig i rse a las o ñ e i n a s de l a 
S o e i a d a d H u i l l a E s p a d ó l a 
d e O n í a n é d a á B u r g o s 
SERVICIO DIHRIO DE VIAJEROS v 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lS de la mañana 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabanas de Virtus. 
Fábrica de bordados 
RiUAiMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visil los, Cortinas Ga te r í a s , 
Cochas, Gabinetes y toda cJasc de 
CoTtmajes, fabi'i?ndos a ! i 3:>;;'dda. 
EispeK^ialidad en b o r d á d o s para 
conftccaótí.-
So pasa el muestrar io a demici l io , 
y nos encargamos de la colocación. 
La joyería LOSADA 
pone en conocimiento de su clienitela 
y del ipúblico en general, que debido 
a las muchas compiras horhas en el 
extranjero, presenta u n cur t ido i n -
menso p a r a regalos die boda como 
n inguna o t r a casa en E s p a ñ a , a pre-
cios baratfeimos. 
E n aderezóos de Iwillantes fiiuos, 
rnontadois en oro' y platiino, y cni pla-
t ino solamente, l u i y gran variedad. 
S ó l o viendo el stock fpie e s t á oa.sa. 
tiene, es r ^ i ñ o é'j paíbuicó pueSe darse 
cuenta, del sur t ido t an grande y va-
riado que presé l í t a . 
.Cuantas uperaviones hace ,esta, ca-
sa son siempre, garant izai las . ' 
SAN F R A N G Í S ü ü , 25.- SANTANDER 
i 
4 p « c í o ráe l o t "automómUa ESP ASM 
fistomúillii y camlonw di alqBllíF 
Sirrlclo pirmaneaíi y i domlillli; 
n n r i a P A R A COLOCAR M A C I Z O S 
J A U L A S IRDEPEIfDIKBIII 
A U T O M O V H E S E(N .VENTA 
(Facilidades en el pago). 
E s p a ñ a , 8-10 HP. , fae tón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-iBouton, 12-16, fae tón , a lumbra-
do, buena p r e s e n t a c i ó n , 13.500. -
FOrd,, ruedas m e t á l i c a s , fae tón , 3.200 
pesetas. 
nebé -Peugeo t , 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Bénz^ l imousine, a lumbrado Bosch, 
• 18.000 pesetas. 
Omnibus F I A T , F . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L . , t r e in ta asientos, 
19.000 pesetas. 
C a m i ó n Berliet, 5 toneladas, 15.000, 
Idem ídem, cuatro í d e m , 10.000 ptas. 
ffaa F a r n a a d o , S i T a l f . 6 - 1 6 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de S a n José, n ú m e r o 2. 
T H 
So re forman y vuelven fracs, emo-
la ns, gabardinas y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vuélvense irajes 
y. gal)aines desde" QUINCE pesetais. 
MORE T, n ú m e r o 12, segundo. 
L O e t r o : r i e > s 
LIMON. NUM. 1 — T E L E F O N O 7-10 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
Costurera en blanco 
•e ofrece para casas part iculares. Pre 
•ios económicos . 
R a z ó n : Bonifaz, 3, tercero (FELISA) 
dinero sobre casa y finca. Informes 
en esta Adan in i s t r ac ión . 
" V E S J N T X D O 
•asa y finca en buenas condiciones. 
Informes-' en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
lependiente p r á c t i c o para mostrador 
toforma, esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ios 
Motocicletais «B. S. A.», « I n d i a n » 
/ «Cleveland.), Biciclelas «Cuesta», 
' 1 . V, E.», «Alción» y «Tbe F a i c o n » , 
con roioes B, S. A., l lantas de made-
ra o de acero, dos frenos y mani l la -
res, a elección. Bicictetas ale-manas, 
dos frenos y gu.aa'da.-l)arirois, comple-
tamente nuevas a. 275 pesetas. Cubier 
tas y c á m a r a s «DunJop», « P a n c a r t 
BergoU:gn.an)) y «Hutch inson» . Sur t ido 
general en accesorios; todo a precios 
•jaratos, por recibir lo directamente 
le f áb r i ca . 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentois. 
l B o t o - P i e - S a I í D . - G a r a g e de L ó p e z 
CALDERON. 1 6 . — S A N T A N D E R 
V e n d o F O H O 
Informará esta: Adnüni s t rac lóm 
Fábr ica -mol ino 
yendo en Mazcuerras, con buen sal-
to agua, propio a lguna indus t r ia . 
Informes, José de loa Ríos (comer-
cio), Torrelavegaa 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmaoiaa y 
R é t r e z d e l M o l i n o 
V J S 3 IST 1 3 o 
•in hotel con. j a r d í n , huerta,-y gara-
ge. Un}j, pilanta baja c é n t r i c a y u n 
pico con llave en mano. 
Infortrntará : A M i l'M .Ki (1. o M E 2 , 
Guevara, segundo, derecha. 
áviso al público 
Muebles nuevos, Cajsa M a r t í n e z . 
M á s baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
J U A N D E H E R R E R A . 2. 
hotel amueblado, en el Sardinero. ' 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWV^ 
EL PUEBLO GAUTABRÓ 
[ DIARIO, GRAFICO DS LA MAÑARi 
P R E C I O D E S U S C R i n t l O H 
E N L A PENINSULA» 
Trimestre Ptas. 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
E N E L EXTRANJERO» 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre. — 30 
Año. — 00 
PAGO A D E L A N T A D O 
\ m ® M , m m 
( e n s e g u n d a p l a n a 
BiN SIDO REPATBIADOS 40.000 SOLDADOS 
yiWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAWA'^^ 
jVVVVVVVVVVMA<VVVVVVVVVVVVVVl\^VVVVVVVVV\^ AA\XV\WVWAWV\AAnM\VWlAW ^^'VVVVVVVVVVVVVVvvvvvVVWvvvvV. /VWVWWIAfVWVWWVV 
C u a r t i l l a s d e l c a m p a m e n t o . 
E l e n c a n t a d o r d e s e r p i e n t e s . 
I);i:r iQuobdani, 12-V-9S2. 
l^ i , tliiíiSgii'acia se enisañó con HÍUIIÚ; 
iohíigo ú o naiciintiento, flmérfanó de pa-
dres y icariños, -su vida en ila kaibiil'a 
conrió rpaineja con la diei porros y clia-
c'alca; un. IIUMKII-III^O y m i |iiiiil:i|i,¡i': 
iuna LimiGsnia. y iuna sátira.; idiesp¡re.cJia-
<li> y ma.ltreioliio, abaiiidioinóla un día, 
oMiíiaiiKk* en qp'e iél tíeiñaipo isanría ha: 
icr justicia a tliosventuras del ppe-
sejitc. 
iLaaigos tlías y puosas noches ca-
niinó t&n el iazar y la ventura., sin más 
l)a,¿a^e KjUe su iliunnilide IhoJsa., sin más 
«irnigo .ffiic isu RéJ "Kajiil», ponro- que, 
como ai auno, .stmóles ia. desgracia 
almndaniles banq'ueitos die- aanarguiui 
y de iponas. 
iLa. sed y o.l hianilbre comipañeras fue-
ron dio taxi triste |ia;i'.eja; en aduare; 
.rccliihzaclos, isln «niconta'ar «Jbíriigo -ni 
¡reposo >al c ai ni na r sin norte y sin 
•dlescainso, ¡en campo libre a estaMr-
• iTse .fueron. Unos sacos por casa: 
m i m.iuanlial ceircano, • árboles coi 
ai\ruigas, liuellas de su Vejez, y una 
espesa i'buntbara que su vid'a ha dt 
dairkis. 
l ian irisadlo los años; el nómaxla, 
par sino y par la stiéPte, ilia trocado 
ja >deisgu'acla «por ihedhieero acomodo 
y iiortuna. a. raiudailes; es «enicanitadon 
<!.(•. scrpiienties»; ide zooo en ẑ oco1, de 
iboda. en boda, de fiesta en fiesta., dam-
zá «su •hahiili'dad con su ar.te .mágico 
es rtM'iilii'do con ainción y respeto, y 
laiinón ido isu bolsa colunada, el wiern 
y nos MEüPusps que a su cosía desean-
isan, íun .ainciano y un joven q\ii i el 
cómodo vagar los unió con el ciego 
y su liacienda, le cuidan y Oe meir-
anan. 
l lamó gana en prestigio lo que ga 
•na-en dinenas; su trabajo .se cotiza a 
alto ipreoio; la .soiipiontc cucarnaidia 
íidiviina la suerte por .mediación del 
ciego, .del que, supersticioso, al tam-
boril aicnde. 
EL kaid |)aderaso, eil sakir, el san-
tón desconfiado, el ;pobrc que en Ja 
«u.'i-ti- (lanlia, Je ll.-i.ina.n y le animan; 
acertó en ocasiiones tan varias corno 
dificultosas, y su prest i.gio corrió ru-
ino la ipólvora en fíestais y ba:uti/...:-, 
dioy se iiaíoe dcse.-i.r, saibe la. relación 
<le lo. «fífciia y doinanda», y comeu--
cial y astuto, bace ipagar con sobre-
preoio en oro las llamadas urgente!-
de altivos y aicacihas, de arguHosctn 
jallifas, del sultán, que necibe a des-
hora al ciego de Hamú, con sus ser-
l.)ieiites. 
EJ príncdlpíj Cazul está m.uy gravo; 
el sultán, que lo aidioira, por .l.r.i.vn v 
lM«r Ijcranoso, lenio que el mal. ina.lig-
Jio le arrebole su único hijo, hero.lnni 
y 'Orgullo de la estirpe; os llainado 
Hainni con toda, urgencia, es recibidlo 
con Jionores .sin itáisá, ppr si el bien 
lleva donde la «uertf es negra comu 
el azabacibe, y la ifelicidad. ©e escoiide 
coino Ja, esposa Jiolla. 
Han ni, en su ceiguodad, K<VÎ  clairi».; 
es un mal piWsajero el que . le aqn.'pi 
al pn'iiiciipe «ier¿cá¡njadro»; consulta, a 
sju senpienile fa.vorita, y a.nuncia. cn.ra-
ción nn plazo brevo, si el .sultán, obe-
ilienlo, a Jos designios del caprichoso 
rept i l , ftaice je,fe ;,\ iminibk; Hamú 
«leí ip.'blailo d i que Ja luz prianea-a 
'privóle AJihá de ver; caviloso queda, 
un segundo, que un .sigJo pareció a 
llaniiú; el suJtán poderoso accede al 
i-uego de Ja serinientc roja, pero si la 
seiipiento anieníe. su cabeza y Ja tu-
ya; . ¡maigo y «nieamador!, sei'áai la 
ofrenda de la amierte freí Jiijo en que 
«udioro y cifro mi ongullo y mi realeza. 
Oaró Ga.zul, y el sultán, cumplidor 











. duar en que naciera,. íi( 
/noiniibir.ainiient.o acompañase ricos cn-
¡ner'os y ijurendas de regalo, y ínula 
Jierniosa, y joveiíi, donde el descanso 
caminar ipudiera. 
Llega Hamú al aduar, .donde el pa-
lo y desprecio sus liemn 
hoy es el jefe poderoso y 
iguedad nni.belleccl, dicen 
ser «mijeres en el casa.r 
A'aido die un ,sentiidO', tu 
riioupensó a su falta:. dic( 
jo, y como tal, ansioso;-! 
bauzas y zalemas; se mima al «ciego 
jefe» como se despreciaiia antaño al 
"•dipobre ciego», ¡es ley humana!; en el 
•Riiff, .como en Kurcpa, como en el 
Qiiunido entero. Ja, 1'ueiza. y el poder, 
•sin ra.zoines de «¡peisio», quie al orgulio-
so humiillan y al. hiiw'icrita vencen. 
Casó Hamu .con bellísima ¡prima; 
lodo amor al iparecdr al jefe y fami-
liar; todo codicia, al decir de envi-
diosas y .comadres .que en los adua-
res existen oonáp cu «Cuenca»), p&to 
engañóle al fm,' fiada del 'no «ver» de 
su .señor y dueño; mas la serpiente 
a'oja (en- figura de maligna anujer) 
descubrió 'el hecho, y en, maaios del 
reptiil murió, con la adúltera, la des-
honra del jefe. 
Y umo a uno. .mujeres y varones. 
familiares y deudos de Ihmoi, por 
mano del «destino.», 'fueron'' cayendo 
víctirnasi del engaño los unos, de com 
hales die siga'acia dos los oitros. 
Ilaanii iindujo a pelear a .ios suyi 
^Oil JEsi|vaña:, pou." odio y i.)or yenfauza 
can ios anisinus; pirocuró oue la de-
rrota, le veuigara, del sufrir de sus 
prianeros año'S, y un día., para Hamú 
feliz como ninguno, sintió arder (pues 
Alhá le privó del placer de que viese) 
SU aiiuair airdiendo, hecho polvo y ce-
nizas, ¡su onliio mayor!, su k ahila 
naildila., sin. conciienc-ia, qiae al oiego 
malírató cuando era. 'pobre, Jiucrfa-
10 sin. aimpa.ro, y servil y cobarde hu-
nillóse, con el ciego jefe, por deslino 
Le A'lhá. castigo de onalvadors. 
Hoy coioin i. de amovo con lazarillo 
•n iguia, de zoco e.n zoco, el mago en-
•antador; .se l'e anira con odio y con 
espeto; es débil, pero es fuerte eai su 
lieb.ili'daii. y en su ceguera; el pueJilo 
mailito, superStiiciÓso e> Ignorante r l -
eño, teme que Jas «serpientes», por 
apriiciho' del dueño, traiiguai fuego de 
Uhá, que destruya poblados, arruine 
vus cosecdias, quede Mimipfp el corral 
le sus ganados, y en avance del es-
aiñol am.ldito domiaie su terreno. 
Es airase, ariicultm-.a -de uai pueblo 
pie, dormido en la .incuria, teme más 
pie a. la anuerte a analdición de un 
iiego. 





níoimacíón de toda 
L a s m o n t a ñ e s n e a s g u a p a s . 
COMISION EN PELIGRO 
VIGO, 25.—Se está concentrando' Ja 
iuardia civiJ en los pueblos de To-
nillo Roca! y otros, donde los ve-
cincis se oponen, airad ame irte a. que 
la comisión encargada de la inspec-
rión del cataistro cuanpila su misión 
Eil veci.iiiüario de Tomillo' intente 
agredir a la cmnisión, y Ja Guardia 
civil fué imipotenlo para conteaier •( 
loa aanotinadois. 
Igual efervescencia ,se nota, en IGÍ 
demás piUobJos mciiciona.dos, y en su 
vista se iba orden,a.ilo' la •con.ccnlra-
ció de cien na'im.ei'os de la Guardia 
civiJ, al mando de los jefeis de U> 
provincia.' 
Témensc otras agresiones. 
DIOS MUERTOS EiN UNA ROMERI/ 
VIGO, 2 5 . —' Durante una romieair 
ülebra.ba. en Ja parroquia di 
surgió una Peyertá en.tr( 
i de dos jiarroupiias rivales, 
aron tiros y palos en abun 
i conisecuéncia. de los cun 
Rosalía Pérez y Josí 







Hay ires heridos graves. 
DOS PENAS Í>E MUERTE 
VAÍHLA1M1'UH>,, 25.—lia , terminad, 
la vista de Ja causa contra Valerio 
no Rojo y Juistiñiano Gómez, auto 
ivs del crimen'•llamado de las Arca.' 
Reales, que al fiscal calilicó de robo 
con' Immicidio. 
Podía jiara Jos pi'ocesados la pena 
de muerte. 
biilidad, de íiicuerdí 
el Tribu nal de derecho1 les coi'idoní') 
a la úl t ima p̂ Sna. 
vvvvvv wvâ aaavvvvv\A/vâ avvâ 'wv̂ /vv\/\AAÂ a'VVA' 
Notas mil i tares . 
LLEGADO 
Se encuentra-en esta ciudad, dir--
rnita.nido vina, licencaa, el bravo capi-
tán del Teaicio Extranjero don Luis 
\ 'alcázar. 
INSTRUQCION 
En Ja taade de hoy se dedicará el 
primor batallón del •regimiiento Va-
encia a prácticas de instrucción, en 
L a p o b l a c i ó n d e E s p a ñ n 
; l i a ; a u i n e n í a d o n o t a b l e , 
raen'e. 
Coai carácter provisional,' pues i 
se encuentran algunas sujetas a • 
tilacajción, bam!probaci<in ' y 
del 
MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ ONTAÑÓN, de nueve años , 
de S a n í a n d e r ¡ 
t a 'díreccdóaS dé E L PUEBLO CAN-
TABRO, deseando rendir un tributo 
de admiración y amor a las nenas 
montafiesas, muñequátas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuelto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
ñesuoa de cuatro a once años que 
sea más guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad €> im-
parcialidad reconocida. 
Este concui'so, que se denominará 
die «Las montaflesucas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Primera. E l periódico E L PUE-
BLO CANTABRO admitirá al concur-
so de «Las moiitañosucas guapas» a 
toda aquella niña nacida y residente 
en Santander o eu provinoia, de 
ouaitô ) a once años de edad. 
Segunda. E l conourso queda abier 
El jui-ado dictó veredicto de culpa-|to desde lai publicación de estas lí-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
de junio., a las doce de la noche, di: 
y hora en que quedará cerrado de-
finitiyameñte. 
Tercea-a. Para tomar párté en el 
concurso de «Las montañesucas gua-
pas» es indispensable el envío a esta 
Redacción de' un retrato en el que 
las facciones de la nenia concursante 
estén perfectamente claras. 
E l tamaño de la íotografíá queda 
a elección de la?i padres o tutores de 
la concunsanteí pero, desde ' luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con -objeto de dalr facilidades pare 
í su labor ai jurado y de que las en-
de nuestros íallereg de fotograbado. 
Es oondioión precisa la inscripcióL 
con tinta y ai respaldo de cada fo 
tografía del nombre y apellidos 3 
edad de la niña y el pueblo de m 
residencia.; 
Cuarta. E L PUEBLO CANTABRO 
publicará por el orden de llegade 
los retratos de todas las montañesu-
cas que acudan ál concurso, y luego, 
en grabado especial y en lugar pre 
ferent&, eT de la qu© obtenga el pre 
mío. 
Quinta. L a nena qñre, "a juicio da 
jurarlo, sea más guapa de cuantaf 
tomen parte en el concurso, será ob 
sequáada con ama lindísima y valio-
sa muñeca, lujosamente vestida,- qua 
desde algunos días antes de ser en-
tregada estará expuesta en üno de 
los escaparates más céntricos de 
ta ciudad.' 
Sexta. E l Jñradd .fealiflcadc^ lo 
conistituyen los dignos y autortKaaog 
señores pe^rtenecientes a la SeccWni 
de Artes plásticas del Ateneo de San-
tander, que dictarán fallo en el máa 
breve'espacio de tiempo posible. 
Este fallo será, desde luego, hecho 
público en el número ságuiente al d 
día en que aquél sea comunicado « 
nuestro director.; 
Séptima. Una vez dlctadcí el fallo, 
las concursantes no premiadas po 
drán recoger sus retratos en esta Re 
dacción, de nueve a frna de la tarde 
y de tres a diez de la noche, todos 
los-días laborables, hasta ¡dn mei 
a ivi:. 
• P̂úééf 
cion, ss coinoseu ya das eilral 
censq de pablaeión de España ' 
de ilicicinhaie de 1920. 
Esins cifras, a,unquo no 
dony. .d Vav •.iccinao cflafiniiitivals, kuin 
sin einbaiigo, lana idea muy exS 
de la niuilificaciones experianentadS 
ixar la. publación. espáñola en la m 
lima, .i ce ida. 
Teáéa'uos iiov, ofioialmehte, una Q 
Ú\méf í de' fcl.236.496 habitanites, con 
1111 milenio de l.ígó.GT'J sobre ci cen-
so del año 1910. 
i iyiiran en baja, por orden Jo im. 
jMH'taiiK-.ia, Ajanaría >va,laiinanea, Lu. 
go, L'.irgc:-:. Zanvora,, Soria, PaJencia 
ValladolLd, Teznael, Pontevedra y s,,! 
gov-ia; las restantes provincias, en 
mayor o menor proporción, auinen. 
an, significándose por la impertan, 
cia del .crecimiento, Barcelona, .Afo. 
drid. Sevilla, Cádiz, Jaén, Oviedo, 
Córdoba, 'Granada y Vizcaya., provin-
cias que han. aumentado tudas más 
de 50.000 habitantesi.' 
Por lo que afecta a las capitalM] 
su crecimiento rapidísiimo Jo justifi-
ca la era de indiustrialisino por que 
atravesamos, que fomenta la atraQ' 
oión de la población hacia las gran̂  
des urbes. 
Las once <y,uidades españcllas quo 
figuran a la cabeza, por su número 
de habitantes y los aumentos conse-
guidos en los.diez años últimas, son 
las siguientes : 
Madrid. 751.352 habitantes, con un 
aumento de 151.545; Barcelona, 1V>0 
v 122.924; Valencia, 239.800 v 6.452; Se 
villa, 20^527.y 47.240; Málaga, W M ' 
V 14.2,19; Zaragoza^/ 1''1.350 y 29,6|¡ 
Mm*cia. 141.17,; y 1(5.118: .Bilbao, VHM 
v 20.815; iGranada, 103.368 v 22.88?; 
Pahua die Mallorca, 77.418 y 9.874,.y 
Cádiz, 73.818 y .9.f>14. 





TA HlffiLGA ¡DEL HAMBRE 
Ü^EllULI.Nj.—S^gún Idl 'iWdirwawts-, 
los socialistas revolucionarios, presos 
en jRiusia; continúan la ümclgai m 
banubre, que empezaron, el 16 de mayo 
'Solicitan' que se levante su áncomu-
iiirncmn. y rcclaamm que .se los m 
tic)pe el acta de acusación cstabic-
•ida. contra ellos. 
I.as autoridades sovietistus ncaonn 
le negaiKse a poner fin a su. iacomu-
iuca.c.ión. y han 'nnaaaifestado que 
acia, de acusación 110 les sea-á com* 
mica ila .h a.sta cuarenta, y oobo horas 
antes de empozar fid proceso. RUSIA-
os arenales de Mal i año. . 
MARGEN. cuentre también para la suya el jefe después de fallado el concurEO* 
En Monímartre. 
c a r r e r a 
d e s í r e . 
p e -
MlíLl l . l .A . EL iai.M;A,L. ' M A C OTA»;. DEL1 BATALLON DE -VA* 
EENICIA i , (Eoiv Í :MÍ. ; Í IIQ M^rin.), 
PARIS.—<En el. barrio de Montniar-
tre «e l ia celebrado una pintoresca 
canvra pedestre, en la que tomaron 
parte 112 personas, de las cuales la 
que .menos pesa pasa de los cien kilor 
ITulbo ¡iaicLdentes jocosísimos, toiueí 
en él trayecto, que era de cinco,ki-
.I.'H riel ros, los_. corredoa'es tuvieron que 
subir a Ja .carrera, pero, trabajosa-
anenite. lias 'emipiaiadás ^c^iieras di: 
dich o b ara-i o . 
I.I.'.U'.) el i-rimero, entre las caluro-
sa.s aclamaciones del vecindanio, el 
señor (Le nar. de Ú años de edad y 
peso de 11' Isilagamos. 
iVVVVVl-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXaAAÂ/WVVVVt 
Bogamos a cuantos tengan qu& 
dirigirse, a vosotros que, menc ió -
nen el ayo.rtado de Correos de 
UNA PRI1N.CESA PilDfE 
DE MUERTE 
RiDGAl-iCondlenada a cinco ano» 
de itrabajO'S forzados, por estar ro'"-
pilleada en un complot antabol< êiv# 
ta., Ja. princesa Gága,rin, ha supli^ 
do ád Tribual al sovietista que contntt' 
te su • peaia por 1 a de. muerte*.. 
•wvvvvvvvvvvvvvvvvmAMWvvvvv^ 
Un "carota". . 
S e c a s a l e g a l m e n t e con 
d o c e s e ñ o r a s . 
NUEVA YORK.-^Comunic-an J 
Pitsbui'g un extraño caso de p P ^ 
mia que ha impresioiaado Proíu';|j'(); 
mente Ja opinión .pública de aqut 1 
población. hh 
Místei- José Daniel Graíton^ m 
de un mülonario de aqueUf. c m m 
se ha casada recienitemente C ^ . - L 
bella bailarina lláfn.a.da mi«9 ' P r . ^ 
Esta, a poco de casada, cayo eu 
raa, y laubo de guaadar cama ai 
siete días, dua^aaite los ^ales su "i3< 
rido contrajo saacesivamérate " ^ j ^ g . 
trimonios. anás con todas âi.s,.'Vad. 
•lidades precilsas para su lcSltin (^1 
Enterada de esto con la W], g 
sorpresa miss Davis, apenas Q^,^ 
lecbo hizo investigaciones ra^p ^ 
la vida de so marido, y por eli^ ^ 
cubrió qaaie éáte .se había casao^ ^ 
doce mujeres nada menos eu ,t0> 
ríodo de tiempo relativaanenif 
Indignada por tal deecubi^w^ 
ha fonraailado l a oportuna ^ •,nio 
ante los Tribunales, pi'oClut 
con ella un gran escándalo. 
Se sabe que Ja justicia/ H'0;̂ ;-pe-
es mna,y severa para los big^níl' se!i 
i-o se isuipone que su ñ ^ & r * ^ é 0 ' 
atenaaada en este caso i>or l ^ ^ t 0 
des influencias del ¡oven, > .eS, 
esposo legítimo (Te doce muje j^^-á 
castigará rigurosamente. 0^ja po-
para él inidaailgemela per s31 "C|-. f ' 
sición? He aquí lo que ^ ^ ^ á f : 
gimfan. a^iiardando con i 
curiosidad el failo de V ^ . 
sea 
